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preparación que progresivamente devuelve á los cabellos su primitivo color 
H F ° ’ P  VENEC A es higiénica y regeneradora, comunicando al cabello suavidad y brillantez, con-
Pi n&A tp íiaT i ,  ̂ F  de paturahdadque antesde encanecerse. El AGUA VENEGIA produce sitrápre un éxito pronto y perfecto, 
S  T  y.®!" amarillentos; no mancha el cutis ni ensucia la ropa, puede usarse hasta con las manos
 ̂ perfumada.-M OpO DE USARL,A.-Se moja ligeramente la esponjita que acom-
lio T ® P. teniendo cuidado de frotarlo en todos los sentidos. Gon su uso diario, á los QUINGE DIAS se obtienen
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La Tintura ÁUREA, absolutamente inofensiva, tiene la propiedad de volver inmediatamente álos cabellos blancos su color natural, castaño 
o:-oscuro ó negro, conuna ó dos aplicaciones. — NO NEGESITA LAVADO NI PREPARAGIÓN
■Í¿ NOTA.—La tintura instantánea ÁUREA es inmejorable para el bigote, ya que para los caballeros, por tener el pelo corto, es preferible 
|;u sen  para la cabeza el AGUA VENEGIA — DE VENTA EN TODAS PARTES
I  Depósito en Vélez-Málaga: Don Manuel Morel Jiménez. — Depósito en Antequera: Don Ildefonso Mir de Lara — Depósito en Melll- 
lia: Señores Gómez y Compañía.
S s t u d i o  F o t o g r á f i c o
%■
SB
A N U E L  REY
Plaza de la Cónstitucíón 4 2 , entresuelo; y Comedias 14 al 18
Este notabl^ estudio, montado con arreglo a los últimos adelantos del arte fotográfico, se halla abierto al servicio público des­
de Jas d de la rnañana hasta las 12 de la noche, contándose con la instalación de un magnífico aparato Júpiter, de excelentes resul­
tados.— lo d o s los trabajos se hacen con la mayor prontitud y esmero. * ‘ -
la Fskil Malagnda
a Fábrica dé Mosáicos Hidráulicos más antigua 
de Andalucía y de mayor exportación
=  DE =
loji palgo batidora
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta­
ción, imitaciones á mármoles.
Fabricación detoda clase ce objeto de piedra ar­
tificial y granito. , ,
Se recomienda al público no confunda mis'artícu- 
los patentados, con otras imitaciones hechas por 
algunos fabricantes; los cuales distan mucho en be­
lleza, calidad y, colorido.
Exposición: Marqués de Larios, 12.
Fábric'á: Puerto, 2.—MALAGA.
■-L
Continúa' Canalejas soñando grandezas, 
forjando leyendas y bosquejando el cuadro 
de una España reconstituida, próspera, ri­
ca, pujante, europeizada, incorporada á la 
comunidad de los pueblos' civilizados.
El inmenso yermo que constituye casi to­
do el solar patrio, lo ve Canalejas Conver­
tido en un paraíso. El azote del hambre, 
que despuebla a España; las angustias dél 
contribuyente; • la tremenda crisis económi­
ca, que fomenta y  envenena las luchas en­
tre el capital y  el trabajo; las-cien mil es­
cuelas que nos faltan; la degeneración fisio­
lógica y psicológica de la raza; el cuadro 
de la verdadera ; España, la ' amarga reali­
dad, no se ven desde el sitial que ocupa 
Canalejas.
¿Es una felicidad? ¿Es una desdicha?
Los optimismos de los sp-guntinos, sus 
sueños dorados, sus rosicleres, han resulta­
do siernp're, sin excepción, desdichas, que- 
branto:¿ ‘ desgracias, dolores y  tristezas pa­
ra la  patria^
Durante treinta y  siete años de empeque- 
cimiento y envilecimiento nacional hemos 
visto que los gobernantes no han dejado ni 
un día de respirar en una atmósfera de op- 
tirnismos a prueba de los mayores desen­
gaños. Hasta el día terrible del desastre co­
lonial se dijó en letras de molde, eri las co­
lumnas de La'Epoca, qm  habíamos hecho 
un gran negocio.
' Las leyendas que ahbra forja Cah'alejas 
Jio son originalés. Son un plagio de las le­
yendas que en q\. Discurso de la Corona 
forjaban Cánovas y Sagasta, por turno, en 
toda sesión inaugural de Cortes. Variadas 
las fechas .y sustituidos algunos nombres, 
las leyendas son en el fondo de las mismas.
Viviendo en el mundo de los ensueños, 
acariciando delirios imperialistas, poseidos 
de una megalomania, que resultaría ridicula 
si no fuera trágica para la pobre España, 
los hombres de la restauración han acen­
tuado, han precipitado nuestra decadencia
Una revisión de nuestros valores históri- 
cgs pedían los pensadores, los mejores pa­
triotas, después del desastre colonial. Pero 
esos valoresino se  han revisado y seguimos 
dando tumbos por la misma pendiente del 
abismo qué se ha tragado a Marruecos y 
que se tragará a España, a poco que conti­
núe por el rumbo que le trazaran los Aus- 
trias y  que, inútilmente trataron de Variar 
los Jovellanos y  los Aranda, los doceañis 
ta.S y los hombres de la Septembrina.
Entre los ensueños de Canalejas y la rea 
Üdad, iqüé distancia tan grande,-tan in­
mensa!
Convocado por el gremio de Productos quí­
micos, se celebró ayer, a las dos de la tarde, él 
mitin que previamente habíamos anunciado*,
Desde mucho antes de comenzar el acto, nu­
merosos y compactos grupos de obreros acudían 
al local, llenándolo a los pocos instantes, siendo 
éste insuficiente para contener tal número de 
asistentes, que muchos se tuvieron que quedar 
fuera de él.
En los alrededores dél mismo 
calle de Beatas, había bastantes parejas de la 
Guardia civil y agentes del cuerpo de Seguridad, 
desplegando las autoridades, como siempre,-un 
lujo de fuerzas completamente innecesario.
El acto
Bajo la presidencia de Juan Rueda, presiden­
te d,e la asociación obrera de Productos quími­
cos, y con asistencia del délsgado de la auto­
ridad don Bartolomé Gallardo, dió comiénzo el 
acto.
. El presidente dice, dirigiéndose a la asam-' 
blea, que hagan el favor de subir a la tribuna 
los que representen a las diferentes sociedades 
obreras que han de hacer uso de la palabra en el 
acto que va a dar comienzo.
Dice que la huelga que sostienen es, desde el 
punto de vista económico y societario,una de las 
más importantes que se han celebrado.
Hace mención, comparando, de la actitud que 
vienen sosteniendo los patronos y los-obreros, 
resultando de ella que todo es intransigencia y 
soberbia por-parte déla clase-patronal, mien­
tras ellos todo ha sido bondad- y corrección. 
■ , , , Gree que la opinión neutral de Málaga así .lo y en toda la I Juzgará. , •
1 Dice que la alimentación pésima y la mala 
vida que arrastran los obreros, es causa dé la 
incapacidai intelectual que les son caracterísd- 
cas.
Dice que por nada ni por nadie se rendirán, 
por que ellos son ya obreros conscientes que 
saben sus derechos.
Joaquín Gaballero, por el gremio de' albañi­
les. Saluda, a todos en nombre de su sociedad.
Hace relación dél bloque que formaron los 
presidentes dé las sociedades,con el fin de. apo­
yarse mutuamente. -
Dice que aunque desde un principio pareció 
que irían a un buen acuerdo, puesto que en es­
ta solidaridad estaba la victoria que habrían
A la tribuna suben nutridas representaciones desgraciadamente no fué así) pues
de los diferentes gremios obreros. i ®* bloque desapareció, por haber disparidad de
En éste momento presenta el local un aspecto o poca voluntad entre algühDs de elifis.
verdaderamente imponente. ■ J  , Eefiriéndosé a la reunión celebrada en el Qo-
E1 presidente dice a los concurrentes guar-l bierno civil, ante la presencia del éeñor Gober- 
den silencio, para que se enteren de todos los rb^dor, cuando iban formando el bloque, dice
puntos que se van a tratar.
Dice que este mitin no tierré o t e  ob^to díte lUg? estaban, disnuesto^
tafTa, pónréndó #  maní- 'dolodos coa un sí que les brotó del álirla; porhacer propaganda societaria 
fiesto las actuales circunstañciás por que atra 
viesan las sociedades obreras de esta localidad, 
que se hallan en estado dé huelga.
El secretario, compañero Joaquín Salinas, da 
lectura alas diferentes adhesiones recibidas de 
las demás entidades obreras.
El presidente concede autorización para ha­
blar a los oradores.
El compañero Eduardo Benítez, del gremio 
de toneleros, hace Uso üe la palabra.
que esta autoridad les preguntó a los obreros si
®1 contrario, les preguntó a los patronos lo mis 
mo y éstos no contestaron nada. Ved ahí la 
conducta de unos y otros, nosotros siempre 
dispuestos a ir a una sóIüCiÓh para el bien de 
todos, y efl cambio ellos se-escudan en una so­
berbia intransigente, que hace imposible) de 
tratar nada beneficioso y^liufñano con ellos.
Dice Qué el laudo que firmaron algunos com­
pañeros albañiles fué leonino, contrario a los 
obreros, no por mala fe de ellos, sino por que
Dice espera del representante déla autoridadporprendieron la bueña Voluntad de los- mismos 
y de la asamblea, le dispensen si pronuncia al-1 ^ ignorancia.
E s c u e l a  l a i c a  d e  n i ñ a s
La Gomisión de éscuela del Gentro republi­
cano federal,pone en conocimiento de todos los 
republicanos y demás elementos libres que, 
habiendo conseguido dotar a este centro de en­
señanza de una buena profesora con los títulos 
de elemental y superior, desde Hoy 2 de Sep­
tiembre abrirá sus clases, en las cuales p..,drán 
recibir las alumnas instrucción de primera y se­
gunda enseñanza.
Los padres que deseen matricular a sus ni­
ñas en el indicado colegio, pueden inscribirlas 
todos los días en el local del mismo, calle de 
las, Biedmas número 4, y por las noches en el 
Centro federal, Severiano Arias 11.




Con seguridad casi absoluta como es bien 
sabido, se curan en esta Clínica parálisis de 
origen medular y cerebral, neurastenias, ane­
mias, herpetismos, diabetes, etc., etc. crónicos.
Hora de consulta: á las 10 solamente, San 
Bartolomé, 2 y Plaza de Salamanca.
No se contestan cartas
guna palabra que pueda herir suceptibilidades.
Se refiere a la huelga de albañiles y a las 
justas peticion'es que tienen formuladas. .
Hace mención de la noticia tendenciosa qüe 
publicó La. Unión Mercantil, referente a que 
este gremio había pedido coche para ir al traba­
jo, noticia completamente falsa, y que no tiene 
otro objeto que desprestigiar a los obreros.
Dice qüe si todos los obreros hubieran hecho 
un acto transcendental de solidaridad obrera,no 
se hubiera celebrado este mitin, por que ya es­
taría resuelto él conflicto. :
Se refiere a la eneficacia de tantas reuniones 
como se han celebrado entre obreros y patro­
nos, con el árbitro de las autoridades, donde 
siempre predominó, la intransigencia patronal, 
que ensoberbecida por su posición, no quiere 
ceder nf un ápice respecto a las justísimas peti­
ciones que los obreros tienen hechas.
> Dice que en el actual conflicto no se ha tras­
lucido otra idea que cerrarles a los obreros to­
das las puertas de la vida, y con el exclusivo 
fin,de clausurar las sociedades y rendirlos pór 
el hambre. '
Hace presente la injusticia de que á ellos se 
les exija veinticuatro horas para reunirse, y en 
cambio los patronos pueden reunirse cuando les 
venga en gana.
Refiriéndose al obrero despedido de la casa 
de don Luis Barceló, dice que esto ha sido la in­
justicia más grande que se ha cometido en los 
actuales tiempos societarios, pues dicho obrero 
llevaba cuatro años de conducta intachable y 
era con exceso trabajador. Sin embargo, sin 
motivo justificado se aespidió a dicho obrero, 
después de que en un acto del servicio perdió 
un dedo, pagándo]é,por toda indemnización,me- 
dio jornal diario, y faltando abiertamente a la 
ley.
Hace mención de la solidaridad que su gre
Por lo que respecta al acuerdo tomado de 
emigrar a otros sitios «n busca dq trabajo, diee 
que lo prefiere aníe§ qüé sucumbir; pero que 
tengan presente todos los trabajadores que si 
las sociedades obreras todas Ies hubiesen pres­
tado el apoyo a que por societarismo estaban 
obligadas, no hubieran tenido jamás qüe toffláf 
este triste acüefdo.
Dice qi!fe pese al capital y a la burguesía la 
evolución social es Un necHO.
Enrique Gandía, por los toneleros. Dice que 
quisiera hablar con los tonos enérgicos que re­
quiere el acto que se está Gelebi;and0!,
Menciona que el ihbtivó principal . del mismo 
es la huelga de los obreros de productos quími­
cos, quienes por la condición esencialísima del 
trabajo que ejecutan, están luchando contra ele­
mentos dificilísimos de COhírafrestar.
Hace presente que él no es partidario de la 
huelga general, por ahora; pero cuando la crea 
necesaria irán a la huelga, no a pedir pan men­
digando por las calles, no, la huelga la harán pa­
ra conqtiisíaf por cualquier medió sus dérechos 
y sus‘ dignidades cuando la ocasión lo réquiera.
' Hace historia dei societarismo, diciendo que 
desde los comienzos de la humanidad los más 
listos viven a costa dé los íñfelices obreros ig­
norantes, teniendo la culpa de esta ignorancia 
los mismos que gobiernan, que tratan por todos 
los medios posibles embrutecerlos y expoliarlos.
. Dice que siente en lo profundo de su alma 
haber venido al mundo p^ra vivir en una socie­
dad que sólo engendra odios y miserias y que se 
encenaguen las desdichas de los elementos 
humildes de los obreros. Si por alguna posible 
evolución social los burgueses tuviesen que tra­
bajar, ellos serian los primeros en arrojar bom­
bas por las calles.
Dice qué antes que morirse de hambre por 
negarles el pan, autoridades y patronos, dándo-
mio ha sostenido, poniendo de relieve la falta les en cambio plomo para comer,, emigrarán a
de solidaridad por parte de varias sociedades, 
que los han abandonado a su triste suerte. , - 
Dice que parece que hay una mano reaccio­
naria que tiende a conquistar vokntades de di­
rectivos obreros, con el fin dé causar la perdi­
ción de los mismos.
El secretario lee otras adhesiones recibidas 
de más sociedades obreras.
Hace uso de la palabra Francisco Marciliano, 
de los toneleros.
Dice que después de lo expresado por su com­
pañero anterior, poco le queda que añadir.
Sólo va á hacer presente la magnitud que 
representa el lockput que han formado los pa­
tronos, con el objeto de desunir las asociacio­
nes obreras. Esto es menester que lo tengan 
muy presente los obreros, pues es de una im­
portancia tradscendentalísima que ha de ser de 
vida o muerte para las asociaciones obreras; si 
éstas no hacen lo que deben hacer. ‘
Se refiere a la disparidad de criterio que 
existe entre los gremios obreros, siendo esta 
disparidad el perjuicio más grande que podían 
hacerse a si mismos;
Dice que él, al contrario de lo qti¿ ciertds 
obreros han hecho, procederá noblemente cuan­
do lo necesite y acudirá con su persona y su 
vida a defender a sus compañeros.
Se lamenta de aquellos obreros que no Ies se­
cundan en sus aspiraciones, dejándolos desam­
parados.
Juan de Castro, por el gremio de ulbafíiles.
otros países donde haya justicia y amor a los 
obreros, ya que en esterinquisitorial país, todos 
son banquetes, recepciones y viajes; mien'ras 
ellos se habrán de morir de hambre, cuando son 
la base de la sociedad actual. Los obreros espa­
les son los únicos que tienen pureza de alma en 
esta corrompida nación, donde todos van á me­
drar y ellos sólo luchan por su mejoromiento 
social, pidiendo sólo un poco de beneficio para 
atender a sus.más perentorias necesidades.
Dice que en caso ultimo y extremo, irán a pie 
a Madrid, en busca de una solución y caso que 
tampoco,diese resultado,irán donde deben ir los 
hombres honrados y de pundonor, y que saben 
ser hombres.
Si ellos no estuviesen dentro de la ley, a es­
tas horas estarían ya encarcelados y disueltos, 
y en-cambio la clase patronal, si se sale de la 
la ley hay mucha tolerancia para ellos.
Invoca a los intelectuales para que defiendan 
la justa razón que asiste a los preteridos obre* 
ros.
Dice que-ellos están al lado de la autoridad 
y del pueblo de Málaga, pero no es posible que 
esta situación pueda sostenerse y sería de la­
mentar que llegase un día triste para todos, y 
que caiga la culpa sobre quien la tenga. Hay 
que doblegar a dos grandés enemigos: a los 
burgueses y a los malos obreros. '
Miguel Muñoz, por los metalúrgicos. Dice 
que hay que continuar en la lucha para contra­
rrestar los efectos de la clase capitalista y ex-
_rí-fi'
T Hoy despedida del aplaudidisimo T  R  I O l i A l i C Y  — — — Con un escogido programa
á d ío  grandioso de la notable y popular canzonetísta, P  I L A  R  R A  R C \ . A  — M A Q N í P I C A  S P E L I C U  L A S  
— ' ~  _  _  Elmartes D E B U T  del T R Í O  L A R A  — —' — — _
tadora.
cunp
Si ciertas clases obreras no han se- 
ado el movimiento actuales porque han si­
do engañadas, haciéndoles creer que no son 
justas las pretensiones que tienen solicitadas 
las sociedades que han continuado en ella; pero 
paraesto están aquí en este mitin, parahacer- 
íes vej* que son muy justas las peticiones que 
tienen[formuladas. Hay qué combatir por todos 
los mMios posibles a la burguesía.
Termina exhorlándolos a que se únan en in­
disoluble lazo*
Rafael Jiménez López, por los metalúrgicos. 
Comienza diciendo que los obreros que peor 
están en esta huelga son los metalúrgicos, pues 
los .patroílps de otros gremios han tratado con 
los huelgmstas-de sus respectivos gremios, pe­
ro con ellos nq han tenido áiqui <ra la atención 
de tratar ni entrevistarse.
No es partidario de las huelgas parciales, 
cree-que ,sisnjas huelgas generales no es posi­
ble ganar cósa alguna.
No es pósible creer que otros compañeros, 
hermanos ¿üyos,nó hayan secundado la huelga, 
pisoteando así sus derechos y el honor como 
obreros. ;
José Domenech, por los arrumbadores. Dice 
que ellos fperon a la huelga por solidaridad con 
las démás Sociedades que ya estaban.
Si volvieron al trabajo iué por que se vieron 
Obligados, a ello por ir los otros gremios que 
guardan estrecha conexión con ellos.
Per lo tanío, los peores enemigos que ha ha­
bido en estas huelgas, como en otras, son los 
malos obreros. Ruega a todos que se unan de 
una vez.
Antonio Peralta, por los arrumbadores. Es 
contrario a que el obrero emigre, pues ellos 
tienen derecho a vivir en cualquier país del 
mundo. Lo que cree necesario es hacer lo que 
hacen las abejas,matar al zángano cuando no les 
conviene, y  de estos zánganos hay muchos en 
las sociedades obreras a quienes hay que selec- 
■clonart .. ;..........  ...... ....... .....
/Navarrete, por los tranviarios. Dice que 
puesto que la asamblea ha escuchado con bene­
volencia a todos los compañeros, deben escu­
charlo también a él*
Cree que están muy equivocados respecto a 
las sociedades que no hañ Ido a la huelga, pues 
felíbs ño les negaráñ nünca su apoyo moral y 
material, siempre que peligren las sociedades 
obreras y la libertad de los trabajadores.
Hace historia de la huelga de Septiembre del 
año pasado. ÍJÍce qüe ellos acudirán a la huelga 
cuando lo crean oportuno.
Menciona lo que siempre dijo, que los patro­
nos se organizarían, y  así ha sido, pues se han 
asociado para destruir las sociedades obreras.
Hace presente que hay que escuchar todas 
las opiniones para discernir lo que mejor con­
viene a los trabajadores.
• Cuando llegue la ocasión ya verán ellos có- 
tíio tedas lás Sociedades obreras aCüden a 
secúndar cualquier movimiento societario,
El ha expuesto su critefió por creerlo honrado 
y leal. .
Ellos están como soldados de segunda ííflea, 
dispuestos a la lucha, para entrat en la misma 
dé refüei*zó.3 Dice qtié él Sieriipre es de los 
obreros y por ellos luchará.
Francisco Doblas, por el gremio de zapate­
ros. Enumera las ventajas de la asociación, po­
niendo de relieve la fuerza que pretenden des­
plegar los patronos asociados. Contra lo qüe 
ellos hagan, los obreros también harán lo qué 
corresponda.
Relata el episodio de Tierta Bajas. Le due­
le en el alma que haya diferencias entre las so­
ciedades obreras, siendo esta la causa princi­
palísima de que se perjudiquen ellos mismos. 
No deben atacarse unos a otros, debén sólo 
átacar a su enemigo común: los patronos.
Refiriéndose a la huelga que sostienen los 
obreros de productos químicos, dice que no pue­
den ni deben abandonarlos las demás sociedades 
obreras.
, José Ruiz, de los zapateros. Empieza mani- 
féstandó que la méjór báticlerá que püedén des­
plegar es la de solidaridad.
Dice que es improcedente la conducta de las 
sociedades obreras qüe no han secundado la 
huelga, dejando abandonados a los otros obre­
ros en ella. Debén desaparecer todas estas ren­
cillas y peqiteñecesjpara dar paso a una solidari­
dad hermosa. Esos mismos patronos qüe espe­
ran que haya entee ellos luchas intestinas para 
que se destruyan los obreros los despreciarían 
por haberse traicionado unos a otros.
Juan Vela, por los canteros y marmolistas. 
Dice que la reacción política es la principal cau­
sa del malestar del obrero, y que su gremio no 
irá al trabajo,mientras no vayan los albañiles.
José Triviño. Empieza diciendo que después 
de todo lo que se ha manifestado poco le queda 
que agregar.
Hace referencia a lo mucho que se ha legisla­
do sobre la cuestión societaria, y de una mane­
ra tan ineficaz.
Dice que dentro de las leyes, están todos los 
que van a presidio, por que piden un poco de 
mejoramiento de la vida.
Siá la asociación obrera no puede haber vin­
dicación social posible; pues el día en que las so­
ciedades desaparecieran, los obreros volverían 
a ser esclavos.
La huelga del año pasado se ganó por la so­
lidaridad que hubo entre todos los obreros; en 
cambio, si no se remedia, irán éste año a una 
derrota por las diferencias de criterios que exis­
ten entre los mismos y la poca solidaridad.
Esto no puede ni debe ser, y todos debemos 
unirnos para ganar la batalla, pues sólo en la 
unión está la victoria.
Hay que aunar todos los esfuerzos para que 
los. burgueses tengan que realizar los trabajos 
que hácén los obreros; j  así de este modo, ve­
rán cuánta justicia les asiste al hacer tan exi­
guas peticiones como hacen. Es el mejor medio 
de llevar el convencimiento a los patronos; que
C o p p i d a s  d e  f e p i a
,Día 3 .de Septiembre: R la c h a sg u ito  y R a i l i t o .  Toros de la renombrada ganade­
ría de don Gregorio Campos.—Sombra, 5 peseta_s. Sol, 2 ‘50.
Día 4 de Septiembre: N I a c h a q u ito ,  S a l l i f o  y G a a a a . Toros de la acreditada 
ganadería de don Juan Conradi.—Sombra, 6 pesetas. Sol, 3.
Desde hoy queda abierto el despacho de localidades y entradas en el lugar de cos­
tumbre de la Plaza de la Constitución.
hagan, de obreros.
Suplica a todos que olviden rencillas--y dife­
rencias, para que lleguen a un; solo acuerdo, y 
como un solo hombre ganen la. gran batalla. El 
convencimiento de que han de Ir a. la victória, 
debe llevarse,por el amor y la paz,al corazón de 
todos.
, El presidente hace el resúmen.
Dice que ya quedan enterados de los diferen­
tes discursos de los oradores.
Elogia a El Popular por la defensa que hace 
de la causa de los obreros y de la huelga que 
sostienen.
Está-dispuesto a seguir adelánte con la acti­
tud que vienen sosteniendo.
El es un obrero honrado y así está reconoci­
do por sus mismos patronos,
A pesar de llevar pocos día de organización 
la sociedad, fueron a la huelga, por solidaridad 
con los metalúrgicos.
Hace histpria .de la huelga que sostienen.
Dice'que el director de la Unión Española, 
no solamente no los atendió, sino que a él mis­
mo lo echó a empujones de su despacho. Es más, 
le amenazó con metérlp en la cárcel, queriendo 
hasta llevarlo a los tribunales, como instigador 
a la huelga.
También se querelló contra otros compañe­
ros suyos, todo esto a -pesar de haber firmado 
dicho director ün contrato, comprometiéndose a
fibreros.^
Enumera otra serié dé atropeñós réálízádds 
con los obreros de su gremio.
Dice que ha solicitado el apoyo material de 
todas las sociedades obreras, habiendo faltado 
algunos.
Esto no es sensato ni digno de buenos obre­
ros qüe se deben unir como compañeros que su- 
teen las mismas penalidades.
Parece ser que los obreros no se han dado 
cuenta de la justicia que Ies asiste en sus peti­
ciones.
Es muy triste que tengan que emigrar a 
otros países,dejando la patria donde nacieron.
Invita a todos a una velada artística en la ca­
lle Squiíache.
Dice que piden justicia para ellos, nada más 
que justicia, e invoca a todos los obreros de 
Málaga para que coadyuven en la lucha que 
vienen sosteniendo.
Termina el acto dándose varios vivas a la 
solidaridad obrera, y a la huelga general, que 
fueron contestados por todos los obreros.
El acto que había comenzado a las dos,termi­




Is a a c  S . Balboa,
Calle Nueva 53, esquina a la de Alniacenes 
. Trajes de lana amédjda para caballero, des­
de 25 a 100 pesetas, cortados y confeccionados 
por afamados maestros sastres, y a gusto del 
cliente.
Hechos desde 12; pantalones de tela y pana, 
a precios muy baratos.
Tejidos de todas clases.
Se responde del cumplimiento en los encar­
gos.
ááE l  Popu/ap,9 9
SE VENDE EN i^AORIO
Administración de Loterías
Pu® B*ta ^@9 S a l í  19 i2
C lases pai*a obi>ei*c»5
Por acuerdo de esta Sociedad, queda abierta 
en Secretaría, desde l .° a l 30 del actual, de 
once a tres de 1-a tarde y de siete a nueve de 
la noche, la matrícula gratuita a las clases de 
Aritmética mercantil. Teneduría de libros, 
Francés, Tecnología industrial y Caligrafía, 
que se darán de noche en el local de esta 
Económica durante el próximo curso.
Los inscriptos deberán ser mayores de quin­
ce años.
Málaga 1 de Septiembre dê  1912.—El Se 
cte^aúo, Juan L. Peralta.
DE HUELGAS
Bajo la presidencia de Enrique Sánchez, y 
con la asistencia del delegado de la autoridad 
don José González, celebró reunión este gre­
mio, con el fin de cambiar impresiones sobre 
la marcha de la huelga.
El presidente hace presente a la Asamblea 
que la huelga continúa, en igual estado, y que 
si el miércoles no se hubiera ya resuelto ésta, 
deben ir todos a recoger las herramientas a los 
talleres, para que cada uno de por sí se busque. 
la vida como pueda."
Dijo también que hasta aquí no habían hecho 
grandes trabajos, pero que piensan ahora recu- 
trir a todas las sociedades obreras de Málaga, 
para que sétas apoyen sus peticiones, y que lo 
prefiere todo antes que perder los derechos que 
le corresponden.
También expone que los patronos están de 
albricias por que creen que van~ a emigrar; p e- ' 
ro están muy equivocados, pues se morirán de 
hambre en las calles antes que salir de Málaga.
Después les manifiesta que deben suscribirse 
a aquellos periódicos que defiendan la causa 
obrera, y que se guardan en los archivos de la 
asociación los mismos..
Se acuerda por.la asamblea asistir al mitin de 
esta tarde, y no habiendo otros asuntos de que 
trátar se levantó la sesión.  ̂■
Los albañiles
C tiiá  üt (MjiiHdíit 
r«pnlit!eaaii-s(daii$ta
Por la presente, se convoca á todos los 
señores que constituyen el Comité de Con­
junción republicano-socialista de Málaga, á 
una reunión que se celebrará el miércoles 4 
de Septiembre actual, á las nueve de la 
noche, en el Círculo Republicano de la 
calle de Salinas.
STRACNAN 9
IdentL d e l d ía  8 .
Plato del día: Granadina de ternera 
Huevos al gusto
Merluza salsa amarilla 
Langostinos con vinagreta 
Almejas al horno 
Pageles al jugo
Pollos con tomate 
Beefíteak
Perdices en escabeche 
Entrecot 
Lomo de cerdo
Este gremio celebró sesión para^tratar sobre 
la huelga que sostienen, no tomán*dose acuerdo 
alguno de interés,por que ésta se encuentra en 
igual estado, levantándose la sesión para rea­
nudarla mañana a las ocho.
Los m etalúrgicos
La huelga que sostiene este gremio continua 
en igual estado que el día anteayer.
También celebraron sesión, haciendo uso de 
la palabra varios compañeros para hacer propa­
ganda societaria.
Los fierradorés
Ayer a la una de la tarde,celebró una reunión 
en el Gebíernó civil úna comisión de este gre­
mio, con el señor Gobernador, con él fin de so­
lucionar el conflicto planteado al mismo por los 
señores veterinarios.
El señor Gomenge hizo presente a los comi­
sionados que él no tiene inconveniente en que 
ejerzan su profesión, pero, si, los veterinarios 
protestan de ello, no tendrá más remedio que 
intervenir en el asunto.
Para que vieran que su intención no era mo­
lestarles: lo más insignificante, les condonó la 
multa de cien pesetas que había impuesto a cada 
uno de los herradores.
En vista de las manifestaciones del señor Go­
bernador y en evitación de posibles contingen­
cias, acordaron los herradores asociarse todos 
para establecerse en un local solo, bajo la direc­
ción facultativa del veterinario don Diego Hi­
dalgo Carmona, un taller para herrar. Este ta­
ller se establecerá en el Camino de Antequera 
número 3.
Esta idea nace bajo muy buenos auspicios, 
pues siendo el herraje un buen negocio que ve­
nían explotando los patronos de este gremio, 
con perjuicio de los obreros, ahora éstos se re­
partirán equitativamente el producto del traba­




(Servicio esmerado por cubiertos y á la carta) I
D s  A m i g o s  d e l  P a í s  
P i e z a  d e  l a  3
Abierta de once de la mañana a tres de la 








Ü L A ^
CALENDARIO Y CULTOS
S ep tiem b re
Luna menguante el 4 a las 1 ‘23 tarde 
Sol sale 5,48, pónese6,47
2
Semana 36.—LUNES 
Santos de hog,—San Esteban y San Anto-
lín.
Santos de m añana.San  Sandalio.
J'iífcíieo para hoy
CUARENTA KORAS.-Iglesiade las Mer- 
cedarias.
Para mañana.~\g\esm de San Agustín.
dcadeíapories y serrín
de corcho, cápsulas para botellas de todos colores 
y tamaños, planchas de corcho para los pies y salas 
de baños de ELOY ORDONEZ.
CALLE DE MARTINEZ DE AGUILAR nám. 17 
(antes Marqués). Teléfosí; número 311.
BE FESTEJOS
El Cuerpo dé Bomberos
En el paseo del Parque se verificó ayer tar­
de el acto de imponer a los individuos que in­
tegran el Cuerpo de Bomberos, la medalla con- 
memorar^a de los heroicos y humanitarios ser- 
que prestaron en la luctuosa mad'rugfda 
\xel 23 al 24 de Septiembre de 1907,'
Esos honrados hijos del trabajo realizaron,en 
aquella triste fecha, actos de abnegación extra­
ordinaria, salvando de perecer entre las cena­
gosas aguas del Guadalmedina, a buen húmero 
de semejantes suyos.
Tales servicios necesitaban una merecida y 
pública recompensa, y ayer les fué otorgado a 
los liomberos el premio a que se hicieron acree- 
¿ores por su valor y heroísmo.
El acto resultó muy brillante, presenciándolo 
considerable gentío.
El sitio conveniente, donde se había colocado 
una mesa cubierta de rojos tapices, y los sitia­
les necesarios aguardaban la llegada de los 
bravos bomberos, que lucían traje d̂ e gran, gala, 
eí alcalde don Joaquín Madolell Perea, conceja­
les señores García Almendro, Sánchez Domín­
guez,.Díaz Romero, Moreno Romero, Pérez 
Nieto, Pérez Burgos, Pérez Gascón, Lópéz 
Gómis, González Luna, Cabo Páez, Rüiz Mar­
tínez, Mesa Rosales, Ponce de León, y Guerre­
ro Eguilaz, Inspector del Cuerpo y el médico 
señor Torres Bonifaz.
El Gobernador civil señor Comenge, el mili­
tar General señor Santa Coloma, el presidente 
de la Audiencia don Francisco Pascual Nava­
rro, comandante de Marina don José de Lassa- 
letta, el secretario del Gobierno civil don Raíaél 
PérezAlcalde; don Rafael López Oyarzábal, 
don Antonio Navarro Trujillo, el canónigo don 
Joaquín Jaraba, en representación del obispo, 
el presbítero don Juan Rodríguez y el teniente 
coronel de la guardia civil señor Poncel.
Cuando llegaron los bomberos,al mando de su 
jefe don Joaquín Ramírez Luque, y después de 
hacer alto la fuerza, el alcalde usó de la palabra, 
pronunciando un breve discurso, encomiando el 
excelente estado, de policía y espíritu de ins-
Tiuutioiruc aL|uciia.
Dedicó un recuerdo a los servicios que pres­
taron los individuos del Cuerpo de Bomberos 
con su jefe señor Ramírez, en una fecha que 
perdurará siempre en la memoria de los mala­
gueños, diciendo que para recompensa de aque­
llos alardes de abnegación y de heroísmo, se 
celebra este solemne acto.
Luego el General gobernador militar impuso 
la medalla al señor Ramírez, haciendo lo propio 
el alcalde con cada uno de los individuos y cla­
ses del cuerpo.
Impuestas las medallas, las autoridades y el 
Ayuntamiento, marcharon a la esquina de la ca­
lle de Strachan, para presenciar el desfile por 
la de Larios.
En dicha vía se congregó numeroso público, 
ocupando ambas aceras.
La banda Artística Malagüeña, que venía con 
la fuerza, anunció al público la entrada de ésta 
en nuestra principal vía, desfilando por ella los 
honrados bomberos con toda marcialidad y pre­
cisión.
Las autoridades se descubrieron al paso de la; 
fuerza, y de sus labios oímos calurosos elogios 
para ésta y su celoso jefe, dedicando también 
pláqemes al excelente material.
A esos elogios unimos nosotros los nuestros, 
pues el acto de ayer fué una nota muy simpática 
de los presentes festejos, como así mismo nos 
complacemos, por que es de justicia, enviar un 
recuerdo y una felicitación al ingeniero señor 
Díaz Petterséh, que fué el orgonizador de ( ste 
briHaníe cuerpo. ^
El señor Madolell dispuso que se le entregara 
una peseta de plus a cada bombero.
El cdnciertó de anoche
‘Con una concurrencia un poco más crecida, 
poco solamente, se celebró el tercer concierto 
por la banda valenciana en la Plaza de toros.
'No nos explicamos, francamente, el retrai­
miento del público malagueño a tan hermosos 
conciertos, retraimiento que tanto desdice de 
la cultura de una población.
El concierto de anoche superó, con creces,,a 
los dos ahteriorss, ei calidad y cantidad, por lo 
tocante a las composiciones que figuraban en 
el programa, pues en cuanto a ejecución, lo 
mismo que siempre fué admirable.
«La Alessiana», de Bizet es,a nuestro juicio, 
la composición más bella de este autor; y de 
los tres motivos que figuraban en programa, 
Pastoral el más digno dé elogió.
No hay que decir, pues seria pasar por repe­
tidos, que la ejecución fué inmejorable.
«La boda de Luis Alonso», música del solar 
español, fué aplaudidísima, haciendo el público, 
que fuese repetida.
De los números ejecutados correspondientes 
a la segunda parte, nos veríamos en estrecho 
aprieto para decir cuál de ellos fué el mejor y 
más bien ejecutados, pues todos nos hicieron 
emocionarnos profundamente,ante Iq portentosa 
técnica musifcal y su interpretación por la ban­
da, esto por lo que respecta a los núméros 
«Leonora», «Danzas húngaras» y «El aprendiz 
de Brujo», pues la «Fantasía de la Revoltosa», 
por ser música popularísima, hizo que el público 
aplaudiese con verdadero entusiasmo cuando se 
ejecutó.
Resumen: un concierto magistral.
Festejos para hoy
Por la tarde: Coso Iris, cuyo programa y de 
más antecedentes publicamos en el número de 
ayer.
Por la noche: Quinta iluminación.
Además, la Badda municipal valenciana, de 
seandfli hacer, públicas sus simpatías por el pue­
blo dé Málaga, dará un concierto popular en la 
Alameda,a las nueve de la noche con el progra­
ma siguiente: - «
Primera parte




Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y tinto
Vinos Finos de Mdldga criados en sü Bodega, calle Capnchinos nP ib
- : ~ C.@sa .fa9neSada ein el. 1870
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan déi Dios mím. 26, expende los 
vinos a los siguientes precios:
Víaos de ValSepeha Tinto
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto legitimo. . . . Pesetas 5‘00 ’
ll2 » » 8 » » » » » . , . , . » 2‘50
ll4 » » 4 » .» » » . » , , , , » 1‘25 ■
Un » » » » » , . , , » 0‘35
Una botella de 3i4 » » » » » . . . . » 0‘25
Vicos VáMapoña Bisoco f , Víaos dsl país




Una botella de 3i4 »






í Vinagre de Yema .. .. ..
Hay una sucursal en la Plaza de Riego número .18, <<Lp Merced», Cervercería 











■ ■ TéBslGO r“e;ffi©Bs:stit |̂r©Mte péa» e;s©eien©la
DEPURADOR, DE Î A SANGRE -  ESTIMULANTE VITAL — APERITIVO
 ̂ VmORíZADOR DEL SISTEMA NERVIOSO 
EüptéptCco—Miñeralímdóf-^Atemperante—Antiescrofüloso-^Alimento ideal 
P. eparado por J. Santamaría, Farmacéutico
C ^ L L E
P B B M IA D O  C O N  B IP L O M A  DBl H O N O R  B j^ T R A O R D I N  A fe lO  
en el Primer Congr eso Internacional de la Tuberculosis, celebrado en Barcelona en Octubre de 
1910, bajo la Augusta Presidéncia de S. S. M. M. los Reyes D. Alfonso XIII y D.®’ Victoria Eu­
genia y dé S. M. la Reina Madre D.^ María Cristina, con el Protectorado del Gobierno Español 
y de multitud de Corporaciones oficiales y particulares extranjeras y nacionales.





€ . Marcha y saeta.
D. Zapateado.
Segunda parte .
,«La boda de Luis Alonso».—Jiménez, 
<Alma de Dios».—Serrano.
El chrnaval parisién (polca.)—Poppy. ‘ 
Jota de <«La Dolores».—Bretón.
Fésíejós para mañana
Por la tarde: Gran corrida de toros, qué se­
rán lidiados por jos diestros Macháqaito f p a -  
llito.
Por la nocheí Tercerá vista de fuegos artifi­
ciales,, a las nueve de la noche al final de Par­
qué.
Ciímpümlento
El concejal del Ayuntami .nto de Valencia, 
don Enrique de Alzaga,fué cumplimentado ayer 
en el Reginal Hotel, por él alcalde de Málaga, 
señor Madolell, quién saludó también al diféc- 
ter y subdirector-secretario de la Banda mu­
nicipal de Valencia, felicitándoles por el gram 
dioso éxito alcanzado.
Entre los señores Alzaga y Madolell se cru­
zaron frases de exquisita CQrtesía, haciendo 
presente el digno representante de Valencia a 
nuestra primera autoridad, mnicipál, su grati­
tud y la de los profesores por las jnúlíiples aten- 
cíonés recibidas.
El señor Alzaga puso la Banda á disposición 
de nuestro Ayuntamiento para dar un concierto 
público én la Alameda, atención qué agradeció 
mucho el alcalde, aceptando gustosísimo el ofre-
con la Condición de que los gastos de estancia 
deja Banda, correspondiente al día de hoy,sean 
dé cuenta del municipio malagueño.
El alcaldé saludó, también en él Hotel a nues­
tro amigo, el periodista de Valencia, dpn ManueL 
Carballqda Ortiz, cohio paisano y ant'guo com­




Venden Vinos Secos de 16 grados de 19) 1 á 5 pe­
setas la arroba de 16 2j3 litros, dé 1910 á 6 pesetas."
Añejos de 8 á 50 pesetas.
Dulce y P. X,, 6 li2; moscatel, de 10 y 15 pesfê  
tas. — ■ ‘
Lágrima y color, de 8 á SO pesetasI®?^^^ ?
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica, para una 
fábrica de harina ó cualquier otra industria en las 
esáiciones de Alora y Pizarra y una báscula de afeo 
para Bocoyes.
Se alquilan pisos y almaceijes de modéfna cons­
trucción con vistas al mar,en'la calle Somerahúme­
ro 3 y 5 con motor eléctrico para el servido de
S  y Almacenes espaciosos de los .llamados de pos.
Calle de Josefa Ugarte Barrientos número 7.
Ü istiacenes
' = = D E =  .f
H. INGLATERRA
San Juan de; Dios, námero 37.—MÁLAGA.
Gran casa dé viajeros situada én el Centro de la 
Población, donde'encontrarán los Señores Viajeros 
toda clase de comodidades. '
Luz eléctrica én todas las habitaciones 
PRECIOS Mv DICGS :: TRATO ESMERADO
.Esta casa acaba de completar su muy extenso y 
variado surtido en lanas para caballeros, últimas 
novedades, de cuyo articulo tiene tan acreditado 
sú nombre,
í Vicuñas, jergas y armures desde 2 á-23 pesetas 
metro.- vŵ uv-c- iTigiccria iicgia v tutur, uni puiu, tiho pa­
ra caballeros.
Extenso surtido en crespones Liberty y musa- 
lina estampada, propia para la estación.
Batistas estampadas finísimas de Muluet y Al- 
sacia con cenefa.
Velos de blonda, mantilla, encaje y seda, Con 
forma.
Fantasía para señora, tusón y cliantoun driles.
Otamán "en colores, novedad para vestido ;de 
señora, corte sastre.
Sección de algodones, Céfiros para vestidos y 
camisas piqué blancos, alta ^novedad. Artículos 
blancos en toda su escala.
Gran novedad en corsés forma tuvo Directorio
Sombreros de pala
Línea de vapores cerrees
Salidas fijas dél puerto de Málaga
El vapor correo francés
saldrá de este puerto el día ’7 Septiembre admitiendo 
pasageros y carga para Tánger, Melilla, Nemours, 
Oran. Marseila y carga con trasbordo para los 
puertos del Mediterráneo^ Indo China, Japón, 
Australia y Nueva Zeiandiq.
El vapor trasatlántico francés
saldrá de este puerto el día 11 Septiembre admitien­
do pasageros de primera y segunda clase y carga 
para Río dé .Janeiro, Montevideo y Buenos Aires 
y con conocimiento directo para Paranagua, Fio- 
rianápolis, Río Grande do Sul, Pelotas y Porto 
Alegre con trasbordo en Río Janeiro, para la 
Asunción y ' Ville-Concepción con' trasbordo en 
Montevideo y para Rosario, los puertos de la Ri­
bera y los de la Costa Argentina, Sur y Puhta Are­
la s  (Chile) son trasbordo én Buenos Aires.
El vapor trasatlántico francés
saldrá de este puerto el 26 de Septiembre admitien­
do pasageros y carga para Rio Janeiro, Santos, 
Montevideo y Buenos Aires.
D E
FELIX SftENZ CALVO
Situados en Jas calles Sebastián Souvirón 
Moreno Carbonero y Sagasta
Pongo en conocimiento de mi numerosa clientela 
que hé recibido grandes partidas en sedas, lanas 
fantasías y sedalinas á mitad de su precio.
Grandes colecciones en lanas para caballeros 
driles, céfiros, batistas y demás artículos de ve 
rano.
Extenso surtido en alpacas inglesas en toda su 
escala.
Especialidad de la casa en artículos blancos de 
algodón é hilo.
SECCIÓN DE SASTERRIA
Se confecciona toda clase de traje de caballero á 
precios económicos.
J8S| JSÍlStlífM
Médico-cimjano; especialista en enfermeda­
des de la mujer, partos, estómago y venéreos. 
—Consulta diaria de 12 á 3.—Santa María nú­
meros 17 y 49, piso principal.—Honorarios mó­
dicos..
Upa úi la tíepía £aajar$»
Para informes dirigirse á su consigijatario, don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba­
rrientos, 26, Málaga.
Con el empleo del «Linimento antirreumáíico Ro­
bles al ácido salicítico» se curan todas las afeccio­
nes reumáticas y gotosas localizadas, agudas ó cró­
nicas, desapareciendo los dolores á las primeras 
fricciones, como asínúsmo las neuralgias, por ser 
un calmante poderoso para toda clase de dolores. 
De venta en la farmacia de F. del Río, sucesor de 
González Marfil, Compañía .22 y principales, far­
macias.
E í L lawero
F E R N A N D O  R O D R I G U E Z  
SANTOS, 14.-MALAGA 
Establecimiento de Ferretería, Batería de Coci­
na y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy|vénta- 
osos, se venden Lotes de Batería de cocina, dé 
pesetas 2‘40, 3, 3‘75, 4‘50,5‘5, 16‘25, 7, 9, 10‘90, 
12‘90 y 19‘75 en adelante hasta 50 pesetas.
Se hace un bonito regalo á todo cliente que com­
pre por valor de 25 pesetas.
Balsam o  o riental
Callicida infalible curación radical de Callos, Ojos 
de Gallos y durezas de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla. 
Unico representante Fernando Rodríguez, Ferre­
tería «El Llavero».
“Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.;
Similar a Insalus. Es acidulada carbónica, sé' 
gún análisis del profesor químico de la ünivter- 
sidad de Granada don Juan Nakle Herrera.
Depósito en Málaga: Benayides Hermanos: 
calle del Marqués 13, (este establecimiento es­
taba antes en el Boquete del Muelle).
Precio: Botella 60 céntimos.
Sin casco 40 céntimos.
¡fllgu a d e  Ü b ís lá
El mejor tinte para el cabello.
De venta éq .Farmacias y Droguerías.
Los enemigos decididos del impuesto sobre 
las pasas y las almendras, acordado por la Junta 
Municipal de Asociados.^ sancionado por real 
Ófciétí del Ministerio de la Gobernación, de fe­
cha 13 de Julio último, dispuéstos a agotar to­
dos los medios para resistir al pago.de un arbi­
trio ineludible y obligatorio, según la disposi­
ción legal antes citada, hicieron situar ayer en 
el puesto sanitario de Levante a un grupo de 
individuos para que entorpecieran e impidieran 
la recaudación.
Muchos de los introductores se estacionaron 
en dicho lugar, duraute varias horas, formulán­
dose las consiguientes protestan.
Conocedor el alcalde.de esas coacciones, dis­
puso que se personara en Levante elrcomandan- 
te de la guardia municipal don: Ricaado de la 
fjera cqp fuerza a sus órdené.s, guien en cupi- 
pHmiénto' de las órdénes terminahtes que reci­
biera, dispersó los grupos, pagando cada intro­
ductor la cantidad eorrespoñdiente.' r .
Para gáratitii; el orden quedó eíí dicho sitio, 
una pareja de gifardias.
T a^es  © n a
Pilar López Pretel, Cándida Prados Sáqchez, 
Encarnación Silva Díaz y Teresa Pizarro Fér- 
nandez, vecinas todas de la Alameda de Capu­
chinos. santificaron ayer la Jiesta poniéndose 
cual digan dueños, y  una vez agotado el Axoca- 
bulario del. arroyo, la emprendieron a golpes 
contra Téresa, que recibió Una buena serie d¿ 
ellos de sus convecinas.
Fueron denunciadas al juzgado correspon­
diente.
ñ  todosTos cgise psadeGen
de granos rojos, de acné, de forúnculos, 
de abscesos, de llagas supurantes, en una 
palabra, de enfermedades en que exista 
ración, aconsejamos vivamente el uso de la 
LEVADURÁ d e  CpiRRE (Leyaduía seca de; 
(Jerveza) con la cual obtendrán una curación 
radical.
Esta especialidad, tan. apreciada de los mé­
dicos, se encuentra en todas las farmacias del 
mundo entero.
Exíjase Ja verdadera maréa de fábrica: ,CÍOI- 
RRE (de París).
La prueba más concluyente de que el «Micor 
del Polo» es un dentífrico ;¡nmejorabie, está eu 
qúé.en sus 42 años de vida .sigue incesantemen- 
íé ganando la protección pública, abriéndose 
mércados por la recomendación oral allá donde 
no se gastó ni un céntimo en publicidad como 
en Filipinas, Méjico, República Argentina etc.
O es'ggsiB  i“Bá!tega— .
En lá Plaza de la Constitución cuestionaron 
yer sobre, \a% excelencias del proyecto de ilu- 
linacióri allí instalado Antonio Pérez Madrid y 
uan Rodríguez, no saliendo la luz de esta dis­
cuta, no obstante el lumínico asunto 'objeto dé 
ella; pero si salieron los golpes, y cuando más 
engolfados se hallaban én sü tarea, se presenta-j 
fon los guardias, que Jos condujeron a la prey 
nción de la Aduana. ^ —
Josk Torres Jiménez y Carolina González 
Quintero sostenían amorosas relaciones, y
Noticias locales
Ei'sellea* Aemiflági
En automóvil marchó a Lanjarón, acompañan­
do a su hermano don José Manuel, e¡ señor'Ar- 
miñán.
Regresará en seguida para emprender el vía  ̂
je a tmánd. ' ,
El señor Armiñán se propone volver a Mála­
ga a-fines 'de- Septiembre. • •
Se encuentra en esta capital don Manuel Es­
pejo D ejado, médico de Alameda y padre po 
iítico de nuestro buen amigo don Enrique Mé 
rida Martínez. ‘ ■
Cura el estóm'ágo é intestinos el Elixir Esto­
macal de Sais de Carlos. ■>
de
Anteayer sábado a las once de la mañana en 
la Comandancia de Marina, se verificaron exá­
menes de patronés de pesca, resultando 
hados nueve individuos. apro-
La ps^ójíima © esecSia
Todos los informes coinciden en que la pró­
xima cosecha de aceite será muy escasa en e -̂ 
ta provincia.
Por dicho motivo se teme que en el invierno 
el malestar sea grande en muchos pueblos
queriendo acortar la distancia que los separaba 
de sus respectivos domicilios, decidieron levan­
tar,el vuelo para instalarse en un lugar donde nadie Ies estorbara.
Y tal como lo pensaron lo hicieron, pero la 
familia de la tórtola inocente denunció lo ocu­
rrido a la autoridad y practicada las pesquisas 
necesarias, José se halla bajo la férula judicial 
y Carola ha reingresado en el hogar paterno.
6 e f a s  ó le E tte s '
Cristal dé roca de primera cíase, montura de 
níquel precio ocho pesetas, ̂ B ra ^ e ro s  ex­
tranjeros a la medida desde. Ocho pesetas en 
adelante.—Fajas vénírales para señoras y ca­
balleros desdé doce pesetas en adelante;—Ti­
rantes para cprregir la cargazón dé éspálda, 
siete cincuenta y veinticinco pesetás.—̂ Gemé- 
ios para teatro désde siete cincuénta pesetas 
en adelánte.-Cinta elástica varios árichos para 
fajas de séñorás.-Artículos de fotografía.— 
Basar Médico QpAeo R icardo Gr e en .—Pla­
za del Siglo (ésquina Molina Lario) Málaga.
Cosas «ie3 vino .
Lttégo de cruzar por diversas calles de la po­
blación, haciendo alto en los establecimientps 
vinícolos que encontraban al paso, José ' Díaz 
Gallardo, duefio de un eárruaje, y José Torres, 
auriga del vehículo, dejaron este abandonado en 
el Pasülb de Santo Domingo.
Los de seguridad, reprendieron a Jos adora­
dores de .Saco, y éstos lejos de obedecerlos se 
desataron en insultos contra ellos, por lo qüe 
fueron detenidos.
Bicicletas inglesás con pifión libre, dos fre­
nos y llaritas niqueladas á 175 pesetas. ...
Nuevo surtido dé accesorios stiJna'méhte 
baratos^
FRANCISCO
I n t e F e s a x i t ©
La Camisería Española de Florencio Hartado Odrla hace l o r i a n t e s  rebajas verdad. 
das las existencias de verano. Visiten esta casa y se conven •
C a l l e  H u e v a  3 7 ,  ( h e y  B e p á l n l i c a  f t p g e n S i n a )
RpfliiVnrióti dp oratides existencias de tiras bordada^ y encajes rebajados de. su v^Ior por
W S W pO T
SU venta én pequeñas éantidades 'ó precios de almacén.
También hay rebaja de precios en otros artículos.
A ......... «9 9 i  i  4  i  ^ I cerca de Insbruck, resultando una señora rauern
Jifíici®. il la firii'^
Del Extranfero
l.°  Septiembre 1912.
De París
Cablegrafían de Buenos Aires que el Gobier­
no acaba de recibir noticias confirmando que el 
vapor argentino Solastino se,hundió totaímen- 
té cerca de Rio Grande, ahogándose toda la 
tripulación.
Se recogieron dos cadáveres.
—De San Petersburgo telegrafían que han 
sido fusilados catorce zapadores del batallón de 
ingenieros, por haberse amotinado en Turkes- 
tán.
De Berlín
Ocupándose la prensa de los asuntos de Ma­
rruecos, dice, respecto a la cuestión aduanera, 
que el artículo cuarto del acuerdo de Noviem­
bre establece que ninguna traba se pondrá al 
comercio alemán en el imperio del Mogreb,
I Estima que Francia y España se deben en- 
^tender sobre la organización de ias aduanas, 
para que el comercio alemán se ejerza libre­
mente.
Como, nadie piensa aquí—añade—provocar 
una crisis marroquí, ésta solo se produciría en 
el caso de que Francia lesionase el tratado del 
año último.
Otros periódicos, comentando la impotencia 
de Francia para la pacificación de Marruecos, 
dice que los alemanes-habrían procedido de otra 
manera, auxiliando pecuniariamente a los cai- 
des y formando uu cuerpo de policía, y enton­
ces la pacificación del sudoeste marroquí habría 
ae ■slclo fácil
Otros advierten que los comerciantes y fun­
cionarios alemanes ..en Marruecos siguen con­
servando esta.nacionalidad, y Alemania tiene 
el deber de protegerlos, si la potencia que asu­
mió la labor del protectorado no consigue afir 
mar la seguridad.
—En Hagen (Westfalia) sorprendidos cuatro 
ladrones por la policía, cuándo practicaban un 
robo, la emprendieron a tiros, matando aun 
agente e hiriendo a otro.
Al huir, se enc.ontraron con una patrulla que 
acudía atraída por el ruido de los disparos, y 
arremetieron contra ella a tiros, hiriendo de 
gravedad a dos agentes. , .
Se logró detener a uno de los ladrones.
De Tánger
Algunos indígenos llegados de la región del 
sur, aseguran que tras laboriosas negociacio­
nes fueron puestos en libertad nueve si&ditos 
franceses que se hallaban en poder de Hiba.
La noticia no ha tenido confirmación.
De Liverpool
Ha ocurrido un choque entre el vapor inglés 
Reeteberg y el español Z/5/a,resultando muer­
to el capitán del buque británico.
Por efecto de las averías que sufriera el Z.is- 
ta, no pudo marchar a Sevilla.
De Lisboa
La prensa asegura que el martes o miércol^ 
los .gobiernos ide Madrid y Lisboa firmarán un 
convenio, por que él de España se olpliga a dete­
ner y enjuiciar a los culpables delá última in- 
curáión,prohibiándoíes por tres años su résiden- 
cia en territorio español.
Aunque paféce increíble, esta estipulación la 
dan aquí por segura. ■
Parece qüe la intervención de Brasil, lleván­
dose de España a los realistas, ha mejorado las 
relaciones entre los gobiernos de Madrid y Lis­
boa. .
Se dice que cuando quede firmado este con­
venio, se activarán los trabajos para la conclu­
sión del tratado de comercio.
De Prevlneias
De Provincias
l .° Septiembre 1912.
D© Ferrol
Impóftarités elementos de iá colonia casiella- 
na celebraron entusiasta reunión en la ¿áinará 
de Gómercio, acordando formar uii Centro cas-' 
tellanq. .





Ayer falleció en esta .capital la respetable se­
ñora doña Rosalía Mayorgas Trujillo, esposa 
de nuestro particular amigo el capitán de infan­
tería retirado, don Antonio Pérez Cruzado.
El sepelio se verificará esta tarde en el 
menterio de San Miguel.
Reciba su desconsolado esposo e hijos de la 
finada nuestro más sentido pésame.
Las esaf03°s?iedad©s de Ba vista
aún las más rebeldes pueden curarse con el 
tratamiento vegetal y especial del Oculista 
Francés Dr. Nicolás, de la Facultad de Medi­
cina de París. Consulta, calle Bolsa 6 (hov 
Martínez de la Vega), y por correo.
Un sujeto saBo
desea cocina, sobre todo á la Americana; mo­
destas pretensiones.
Informarán, Sombrerería de don Pedro iVlira, 
CisnerosSO.
Se aBguiSa
El piso principal y segundo de la 
mero 26 de la calle Alcazabilla.
casa nú-
G O N O R R E A *
Cura rápida y  segura, evita las 
coniplicacioaes, feace des» 
aparecer los dolores 
.en 12 horas
. m e j o r  d e  
i o s   ̂ ^ a i s i e i l c o s
De diversos puntos regresaron 
nias escolares. •
-^La noticia que desmintió ayer Canalejas 
respecto a la entrada en territorio francés de 
un jefe y -varios oficiales espanolés, se refiere 
al viaje que están realizando, de Gerona á Jaca, 
el coronel don Francisco Costa, el comandante 
don Segundo Paco y los capitanes don Moisés 
Sierra, don Gabriel Amador y don Ramón Alas­
tran, del regimiento de Asia.
Es de suponer que sê  extraviaron en la fron­
tera. ; '
Se han pedido noiicias-a las autoridades de 
Puigeerdá.
—El arzobispo [de Valencia marchó a Viena.
De Orense
Al constituirse el Ayüntamientó de Castelho 
do Minho, los concejales liberales expulsaron 
del local al notário, al alcalde, al secretario y a 
todos Jos ediles canservadóres, quedándose 
aquéllos dueños de la situación.
Interviene el juzgado, habiendo producido el 
suceso bastante excitación.
l.°  Septiembre 1912.
De San Sebastián
García^Prieto, luego de despedirse de Ja rei­
na, nos dijos que había conferenciando con Qeo- 
graffai, en Vista de surgir dificultades respecto 
q la lineare tránsito de las mercancías a Itó- 
aduanas, á causa 4é las indicaciones de Inglate­
rra y Alemania., ,
Sé busca otra fórmula para’ poder firniar. él 
tratado en breve.
D e T Q l e s a
Ha estallado Ja huelga, abandonando el tra­
bajo setecientos obreros de Lá.Papelera Espa­
ñola, pqr .negarseiésta a admitir á cinco opera­
rios qnése diMínguiéron én la^ predicacióHés, 
contra él capital. ■ *'
Hoy celebrarán ün‘ mitihJos huelguistas para 




contiene los componentes éíi- 
caces del Kava-Kava unidos á 
la mejor esencia del Sándalo 
de las Indias Orientales
Consultad á vuestro médiep 
® sobre la dojsificación ^
l.°  Septiembre 1912,
Aifeu, Afdave y Ecbagüe
Pasado mañana llegará a Madrid el general 
Alfau, y poco después vendrá García Aldave.
También Echagüe tiene anunciado que se 
propone pasar en Madrid dos o tres días, en 
vista de que existe tranquilidad én Valencia, 
salvo la agitación que se observa en Sueca.
M o v IB B o á
Hoy se lidiaron novillos de Prtídencio Bañue- 
los por Llavero^ Pastoret y Vernia.
Al primero lo trasteó Llavero con la izquier­
da, encontrándolo muy difícil, y al cuadrar le 
atizó .una estocada buena.
Pastoret sé deshizo del' ségundo empleando 
lá siguiente faena: un pinchazo, varios telona- 
zos, tres pinchazos, aviso, media estocada, otro 
aviso, y descabello a la segunda.
Vernia dió al tercéro algunos pases regula­
res, para un pinchazo malo, seguido de aviso, y 
una entera, descabellando a la tercera.
' cuarto le hizo Llavero un vistoso muleteo, 
aerando de una estocada atravesada.
El quinto fúé fogueado. Pastoret le dió va­
rios pinchazos malísimos, oyendo umaviso; otro 
pinchaz.OiSalieiido enganchado y derribado mien- 
nuevo aviso; y descabello a la tercera.
El diestro es conducido á la enfermería.
También ponen al sexto banderillas de fuego, 
vernia, qüe encuentra huido al bicho, pincha, 
oyeudó un aviso, y deja media atravesada.
Jenlicio d( U dock
Del Extranjero
l.°  Agosto 1912.
pe Viena
Un auto, que ■ llevaba varios' viajeros, volcó
l .°  Septiembre 1912. ,
No se reúnen
 ̂ Por ausencia de Sal illas no se celebrará laa- - 
nana la reunión de (Jomites radicales.
*‘E¡ Impárcial,)
Asegura El Iriiparciál haber óido a up íntimo 
de Maura que éste Ve con peha éómo se agrava ' 
la situación política. ‘
Ofrece no crear dificultades-al Gobierno, pe- ’ 
ro no, contraerá tampoco la, responsabilidad del 
cómplice que aguarda pesaroso el desenla.ee de 
este periodo de Gobierno en que Canalejas se 
Ve obligado a continuar prisionero del banco 
azul.
EB subsecretario
Nos dice el subsecretario que hablq por telér . 
fono con Canalejas ..para darle cuenta de los te­
legramas recibidos de Agüiías, de cuyo conflic­
to son buenas las impresiones.
También le habló de los comentarios que 
hace El Imparcial a las declaraciones atribui­
das a un exministro, y que publica un periódico 
de Barcelona.
Contestóle el presidente que todo eso va en­
caminado, por alguien, a desviarlo de su cami­
no, pero qué lo dicho,dicho está y lo mantendrá.
Begreso
Manana, en el primer tren, llegará Navarro 
Reverter y García Prieto, y en el segundo. Ba­
rroso.
Banquete
El banquete de los ministros, señalado para 
el martes, se celebrará én el Hotel Ritz.
■ R e t i r o
El Diario oficial del ministerio de la Guej 
rra publica una disposición concediendo el reti­
ro ;para Malaga, al teniente coronel de ingenie­




La situación de Mogador es grave; a causa 
de que Anflus, caid poderoso de la región, 
proclamado a Hiba; ■
Las autoridades dispusieron que fuera 
armado el tabpr, temiendo que deserten.
El viernes entraron en el zoco 5.000 cablle- 




m m m _ ^ í r  . i -
iífji
L tírsés  É d e  S e p t i e m b r e  d e  l i l i  | |
Nuestros soldados del tabor y los cabilefíos 
fraternizaa.
Los europeos estiman insuficiente la defensa 
del crucero francés surto en la bahía, pues casi 
el total de población,que pasa dé 3Q.000 moros, 
en caso de turbulencia se declararía por Hiba.
De Madrid
"  2 Septiembre 1S12.
Despáche oliclál
En el ministerio de la CSuerra se ha recibido 
a las once de la mañana el siguiente telegrama 
que Fernández Silvestre dirige desde Alcázar.
«Solicitada reiteradamente por las cabilas 
mi intervención pacífica, al objeto de conseguir 
que Raisuli no extremara el cobro de las’ con­
tribuciones que venía exigiendo violentamen­
te, salí esta mañana con una columna mixta en 
dirección a Eulad Bu Maifa, a fin de evitar con 
nuestra presencia la cobranza de los tributos, 
anunciada'para hoy.
• L p l l e g ó  ni aduar citado, sobre el 
rio Mojaren, a las siete, y la ftierza indígena 
que iba en la vanguardia yióse sorprendida por 
un ligero tiroteo qúé duró éscásaménte media 
hora por parte de la mehalla, iniciadora del 
fuego.^ ^
, El Gum de Alcázar tuvo dos muertos y 
üos heridos, y la mehalla sufrió varias bajas,dis­
persándose y dejando en nuestro poder 57 tien­
das de campaña, 64 armas de fuego y  algunas 
cabezas de ganado.
Nuestras fuerzas ocuparon excelentes posi­
ciones, pero no hicieron fuego ni sufrieron bajas 
ningítrias. •
La columna regresó a Alcázar sin otra nove­
dad, trayendo los efectos cogidos, que enviará a 
Raisuli., ; ■
La operación ftfpyectada era, como he dicho, 
de carácter pacíf ico, degenerando en lucha cor­
ta cuando El Gum se vid sorprendido por el 
fuego que iniciara la mehalla.
El éxito de la escar¿muza ha causado buen 
efecto en Alcázar, Yolot y  Aht Setrf.




Amplío detalles del tiroteó sostenido con las 
fuerzas del Raisuli. ;
Sobre el campo seh^líaroh veinte muertos, 
teniendo, también, muchos heridos.
Las cábilas que están bajo el yugo del Raisu­
li, acogieron su derrota con.muestras de entu­
siasmo. íf • . '
Créese que en lo sucesivo se convencerá Rai­
suli dé qiie es imposible tolerar la realización a 
mansalva de desmanes, a pretexto de recaudar 
tributos.
Keticias le ia
Precios dé hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Ámeribano) 
Gotiááción de compra 
Onzas , . , . , , . . 105‘50
Alfonsinas. . . , . , , 10§‘35
Isabelinas. . . . .
Francos. . . . . . . .  Í05‘35
Libras . , . . . . . . 26‘̂ 10
Marcos. . . . , . . . 130*25
Liras ............................... ..... 104‘ÍX)
Reis. . . . . . . . .  5*10
Dollars. , . . . . .  5*35
a r 'lb i tp io  sl@ c®s*3a8s
1. ° de Septiembre de 1912.
Pesetas.
Maíadéro . . . .
Suburbanos 
Poniente .
Churriana . . . .
Cártama . . . .
Suárez. . . . .
Morales . , . . ,
Levante , t .
Capuchinos. , .
Ferrocarril. . .
Zamarrilla . . .
Palo . . í .
Aduana . . .
Muelle. . . . .
Matadero de Teatinos . 
» deí Palo . .
» de Churriana .
















Total. . . . ' . 2.029*03
d e  p a s a s
HECHURA
Pesetas
Imperial . . . . .
Royaux . . . . . 14
C uarta . , . . 11*50
RACIMALES
Imperial , . 18
Royaux . . . . . 13
Cuarta . . .. 10*50
Quinta;. . . •, . 8
Mejor alto . . . . . 7
Mejor bajo . . * . . 6
GRÁÑOS
Reviso . . . .  . . 11*25
Medio reviso . . . 8
Aseado. . . . , . . 6*50
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EssaeHaiiisa ofieiai
Terminado el 31 de Agosto el plazo de matrí­
cula para los, exámenes no oficiales en Ja Escue­
la Superior, instituto y demás centros de ense­
ñanza del Estado, desde el í.°  al 30 de Sep­
tiembre estará abierto en los mismos el de ma­
trícula ordinaria de enseñanza oficial.
iscsseia. esa 'daBt^pagssÜas
Al discutirse el presupuesto para 1913, la ma­
yoría republicana municipal presentará una mo­
ción para que se cree una escuela nacional de \ 
niños en la barriada de Campanillas.
citáis
Las fuerzan de la guardia civil reconcentra­
das 'en Málaga, pasan de 1.300 hom.bres, según 
se dice.
No sólo han veniido a la capital las de to­
dos los puestos de la provincia, sino los escua­
drones de caballería de Granada, Córdoba y Se­
villa pertenecientes a dicho cuerpo,
Boda
En la parroquia dé los Mártires se verificó 
anoche la boda de la bella señorita Emilia Gu-i 
tiérrez Baro con el estimado joven don Antonio 
Fresneda Télléz. ,
Apadrináronla unión la señora Dolores Gar­
cía González y el conocido industrial don Juan 
Baro Funez,
Presenció la ceremonia numerosa concurren­
cia integrada por los amigos y deudos de los 
contrayentes.
Deseamos muchas felicidades al nuevo ma­
trimonio.
Aciaéfi'd©
La Sociedad de conductores de carros £7 
Triunfo en sesión celebrada la noche , del pa­
sado jueves,-acordó por unanimidad hacer en­
trega de la cantidad de doscientas pesetas para 
los compañeros vinateros en huelga, como así 
mismo destinar cien pesetas, con el mismo ob­
jeto para los compañeros de la Sociedad de pro­
ductos químicos, cuyas cantidades han sido ya 
entregadas. ’
ii'is
A solicitud de numerosos dueños de carrua­
jes que no han tenido tiempo de adornarlos, la 
Comisión organizadora ha dispuesto que se 
permita la entrada en el Paseo del Parque y ca­
lle de Lados, durante la batalla, a les vehícu­
los ocupados, reservándose el déreCho de hacer 
retirar los que, a lú  juicio, no deban intervenir 
en el festival.
PetíGiési de los Bepessdiesstes
Málaga t.°  de Septiembre de 1912.
Sr. Director de El Popular.—P resente.
Muy señor mío: Ruego a usted dé cabida 
en el periódico de su digna dirección a las si­
guientes líneas, por cuyo faver le quedará eter­
namente reconocido su más atento y s. s. q. b.
Mediñúi
A los señores Jefes de casas cotñérdalés 
Como esta Sociedad de Dépendien;es dé Co­
mercio que me honro en presidir, toma parte 
activa en el Coso'Irs que ha de celebrarse en 
la tarde de hoy, y teniendo en cuenta que qui­
zás sea este el festejo más ímpófíante y culto 
detuaníos vienen verificándose en esta tempo­
rada de fiestas, suplicamos a nuestros respeía- 
bles^efes. nos concedan el favor de cerrar sus 
establecimientos antes de que empiece dicho 
festejo, a fin de que los dépendienaieníes a sus 
órdenes puedan disfrutar de él'.
De la bondad de los señores comerciantes es­
peramos obtener nuestra petición, lo que será 
objeto del mayor agradecimiento de esta Socie­
dad;—JS". Medina.
í Los señores jefes y oficiales de excedentes, 
reemplazo, comisiones activas, pensionistas de 
San Hermenegildo y retirados por guerra pue­
den presentarse én el Gobiermiütar de 3 a 5 a 
percibir sus haberes del mes anterior, 
r  . Pefssaseiéb .
Anteayer falleció en Málaga, a ,la edad de 18 
años, la bella señorita Pilar Málét Diaz. *
A la'conducción del cadáver, verificada ayer 
en el cementerio de San'Miguel, asistió una 
iniponeníe manifestación de duelo.
iReciba su afligida familia nuestro más senti­
do pésame.
Estado demostrativo de las reses sacrificadas 
el día 30, su peso en canal y derecho de adeudo 
por todos conceptos: •
21 vacunas y 8 terneras, peso 3.412*250 kilq- 
grainos, 341*22 pesetas.
58 lanar y cabrío, peso 642*250 kilógramos, pe­
setas 25*69. ,
29 cerdos, peso 2.443*000 kilógramos, pesetas 
244*30.
29 pieles, 7*25 pesetas.
Total peso: 6.497*500 kilógramos.
Tota! de adéijdo: 618*46.
L a  A ^ l é g r i a
RESTAURANT Y TIENDA DE VINOS 
- á & ~ -
CIPRIANO MARTINEZ 
Servicio por cubierto y á la l|,sta. - 
Especialidad en vinos dé los Moriles
Pedid eat todas paróte® el
Cognac “Faro**
d .e  l a  p o d e i 'o s a  S o o i e d a d
B O D É O A S .  B I L B A I N A S
C© §ts® rat© i8®i©s




Por insfcVipclón de hermandades, QO.
Por exhumaciones, OO’OO.
Registro de nichos 00*00.
Total pesetas 160*50.
La casa más importante en-el ramo de calza­
do. Inmensos surtidos en las más altas noveda­
des a precios inéreibles. Siempre hay especiali­
dades.
Brodequines para caballero, becerro color y 
osearla de gran solidez, a pesetas 8*50.—-Bro- 
dequines lona puntera y talonera, a pesetas o.— 
Zapatos osearía para señoras en formas nove­
dad, a pesetas 4, y en dongoía cosidos finos, a 
pesetas 0.
Precios de almacén al por mayor.
á;;i©s
d a  d e  © feses* -
el de Eíiies»
ts»o p e r ' i é d i s ó j  s e  
|á e§saéjâ á ia Md̂ ie3iét!r*aélésíi süe 
EL P SP U L ñ il qM® p©daeia©s 
fB'^asanitir'ia ai
dee* p jp i is e ip a i  d@ e e r r e e s  d e  l a
pf> evÍB i© iaia
S e i i ie ló n
C a f é  N é í v l a o  M e d i c i n a l
ágí Doctor MORALES.—Marca registrada
Nada más inofensivo ni más activo para los do­
lores Úe cabeza, jaquecas, vahídos, epilepsia y_de- 
íhás nerviosos, Los males del estómago, del híga­
do y los de la infancia en general, se curan infali­
blemente. Buenas boticas á 3 y 5 pesetas caja.—Se
remite por corréo á todas partes.
La correspondencia, Carretas, 39, Madrid. En 
Málaga, farmacia de Á. Prolongo.
Calle de San Vicente., 12.-^Teléfono 145,
Gestión de toda clase de a untos en los ministe- 
lio sy  particulares, cobro de créditos al Estado y 
particulares, asuntos judiciales, cumplimiento ae 
exhortes, certificados de última voluntad y de pe­
nales, fes de vida, apoderamientoúe clases pasi­
vas, asuntos eclesiásticos, compra y venta de fin­
cas rústicas y urbana,. Hipotecas, Anuncios para 
todos los periódicos, marca de fábrica, nombres 
reg'strados, patentes, y se facilita personal de to­
das clases,- .
Módicos honorarios
Esta magnífica línea de vapores recibe mercan­
cías de todas clases á flete corrido y con conod- 
rqiento directo desde este puerto á todos los de su 
itinerario en el Mediterráneo, Mar;.Negro, Zanzí­
bar, Madagasear, Indo-China, Japón, Australia y 
Nueva-Zelandia, en combinación con los de la 
COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA que ha­
ce sus salidas regulares de Málaga cada 14 días ó 
sean los miércoles de cada dos semanas.
Para informes y más detalles pueden dirigirse á 
su representante en Málaga, don Pedro Gómez 
Chaix, Josefa ligarte Barrientes, número 26.
p/wá los bamsim
En la fábrica de camas de la calle de Compañía 
núméfo 7 , se ha instalado un gran depósito de col­
chones de lana, borras y miraguáho. _
Precios baratísimos; por ocho peseras se adquie­
re un colchón perfectamente hecho y tela arrasaaa.
Las canias de hierro qúe_ ofrece esta fabrica son 
las de mas gatgíiíías, por su solidez y perieccion, 
refractarias á los insectos por el preparado ae sus 
baniices.
Visiten este depósito antes de comprar en otra 
casa y hagan jcomparaeiones en precio y calidad.
No vendo á plázos, por consiguiente todo es nue­
vo: ecenpráía 25 por 100.
Mil
del Yerno de Conejo, en la Caleta, es donde se sir­
ven las sopas de Rape y el plattí de paella. Maris­
cos de todas clases, espaciosos comedores con vis­
tas ál mar, servicio esmerado, precios económicos.
E S P E C T Á C U L O S
TEATRO VITAL-AZA.—Gran compañía de zar­
zuela y opereta, dirigida por . el primer actor Emilio 
Duval. '
Función para hoy: ,
Primera sección a las ocho y media: Molinos de
Viento'. . ■ . - .. _
Segunda sección a las nueve y media: Los.mos-
'^ 'rp rcera  sección a las diez y media:- La Corte
de Faraón. . . . .
Cuarta sección a las once y media; Las bnbonas. 
Precios para cada sección: Butaca, 2 00 pesetas; 
Entrada general, 0*25 Ídem.
CINE PAoCüALíNL—(bituado en la Alameda 
de Carlos Haes, próximo al Banco).— Todas las no­
ches 12 magníficos cuadros, en su mayor parte es-
trenos* «
Los "domingos y días festivos función de tarde 
Preferencia, 30 céntimos; general 15.
, SALON NOVEDADES.—Secciones ,,desde.;>ías 
ocho y media. . ,  ,
. Dos números de varietés y escogidos, programas 
de películas.
Butaca, 0*60. General, 0*20.
CINE IDEAL.—Función para hoy: 12 magnificas 
películas, entre ellas varios estrenos,^ _
Los domingos y días festivos matineeiinfaníil con 
preciosos juguetes para los niños.
Preferencia, 30 céntimos; general, 10.
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I BALNEARIO DE ARCHENA i
■ ■ m
S Recnnncidn sin comnetencia oara las enfermedades artríticas y So o o p p
reumática, avariósicas, nerviosas y paralíticas, herpeticas y és-
crofulosas, V como áuxüiar de las medicaciones mercurial, arse- 
nical y yódica, y sobre todo es el medio más eficaz de los conO"
cidos para la curación del reuma en todas sus formas.
1 prasiigem DE 1S DEMO i 13 DE SDVIEHIE s
1 r A s | i i  é c  f i a i t s  ( 1 IS  á e  S c p M n  g  
S cB D i!lsl«4 ííá8y í#?¡t8« i2 ."y3 .'* íl8S ® ' g
S  Este Balneario no deja que desear ningún se^icio : In s t^ac ió n  h fd ro f^ á -  g
2  pica completa, Instituto de MecanoíerapiaJEs^fa de pesmfeccion, Te-: ^  5 léfffafog, Correos, Capilla, Gran Casino, Tea^o-Cmé ífutiaón todas las ■ 
■ noches)l belicÍoso Parque y Mesa de Régimen todo e! Cuatro mag- ■ 
5 níficos Hoteles que hoy se hallan completamenteveformauc>a y a alcance de _5 todas las fortunas, cuyos precios son (comprendiendo haoit^ión, ^ a y u n o ,
Q. 2 3 . .o B
STo S¡<“ 
3 w '«2 í >.
4=’
^ ¿ a  R’3 




LA K J 0 3  l I S T U iA  P E O IS E S IfA
LA FLOR DE ORO
ü sa a d s  e s ta  .p r M le g la S a ;a p a ...
m iie a  leB áré is 'g a ria s  il^ s -g rils  o a lf s
i  ^
osla mejo? do tq<Ja;í,ias tiaturas para el oabeilo y la barba; no msa« 
oha.ei o'utis ni Gusuoia ia ropa.
FiSis üRíura no coiiMeso nitrado de plata, y con - su uso el eab.ollo so 
eoáásrva.,siompíe fiáo, brliianta y negro. _ . • i
íiníúía.ss’usa sin nsaosidad de preparación alguna, m^siquíop 
.debe íavarso'e-rcabqlio, ni aaíos ui dsstíües .da ia apUeaoion, apa- 
eándóso eos un pequeño eepilio, como ei fuese bandolina.
ÍTsando esta agua sq cura la caspa, sa evita ia caída del cabeilo, 89 
réati.?a,, se'sume.ata; y se perfatna.
ós ídn-jcav vigoriza ?.ás raíces dei oábello ^ evita todas sus eaforaffio- 
dades. Fo? eso se también'como higiénica,
conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro 6 oasía&o; ©1 
color depende de más ó menos apiieaoiones.
Esta tintura deja ei cabello tan hermoso, que so es posible disila- 
K ^  guirio del natural, qi su aplicación se hace bien.
F i o ^  d®
L .» . Ü S b»«&  La aúlicasiéa  de esta tintura es tan fácil y  cómoda, que «no^  g bsstajpor lo qu9,Bi se quiere,lapersona más íútimaígnora ei artiñcio»
- ^  Con ei uso de esta agua se curan y evitan las pia© ssj cesa la caída
i"  del cabello y  excita su crecimientos y com o e l oabslio adquiere ñus*
■; vo Vigor,.'BsssBsá s s p é i s  oaíifoaH
S Ssta agua deben usarla todas las personas quo deasea conservar e l
Bss:^ W  É^sT® cabelio herm oso y  la cabeza sana.
_ _  „  Es !a única tintara que á lo s cinco minutos do aplicada perm ite ri-
serse el cabello y  no despide m al olor; debe usarse com o si fuera 
bandolina.
Las personas de temperamento herjpéiioo deben precisam ente usar esta agua, s i no quieren per] adi- 
car su salud, y  lograrán tener la cabeza sana y  lim pia con sólo  una aplicación cada ocho aias¡ y  ss á la  
tez  desean teñir e i pelo, hágaso lo  que d ice é l  prospecto que acompaña á la  boteUa#
Ra priAoipaléi poirfomertaa y  d ro g v fffa i ^0 Sspafia y  Fortog«|i
POLVOS ÜOEL
De venta: Droguería de la Estrella, de José Peláez Bsrm ldez, calle TorrilO) 81 al
BE BlSliOP..
92, Málaga.’
almuerzo v  comida con todo el servicio correspondienteyj^^ Q r ^  H otel de 
LAS TERMAS, desde 12 á 20 p tas. por
tas.; H otel MADRID, desde 5‘50 á 11 p tas., H otel LEÓN,6*23 ó 11 
desde 4 á otas. Todo bañista hospedado en alguno de este^ cuatro Hoteles,“ - .. . * _ A ./_^ A tnáa hafínQ v 1 .̂  0/... cr»_tiene derecho á un descuento de 30 ®/o en abono de 15 ó más baños, ^  15 %  so­
bre el precio de la habitación en 1 5 6  más días, y también hallaran grandes
salones de recreo con entrada gratuita. a j.. ■
Los coches ómnibus del Balneario se hallan en la estación a la llegada de g  
i  todos los trenes. .  ̂ ■
■ AVISO MUY INTERESANTE-Todo bañista, antes de ponerse en camino, g  S debe solicitar noticias, prospectos, tarifas generales deprecies, el itinerano de ■ 
5  yiaje y cuantos datos le interesan, que recibirá gratuitamente, dirigiéndose al g  g diíeño de los cuátrb Hn*eles: ■'
i BiélUo Jrnrda-Baltieario de ArAena-Aorcia (&|>afia}:
m B M B B IB B B B B B B B B B B B B B B B B B É»»B B B B »M B **U "B *IH «
fc'
Los médicos más eminentes los recomiendan para los escocidos de los 
.niños, ardores, granos, rojeces, erupciones, grietas, sarpullidos, quema­
duras y demás irritaciones cutáneas é higiene de la piel. .
«NOEL» evita sudor y mal olor en pies y sobacos.
«NOEL» suaviza y entona la piel.
«NOEL» para los cabalerros después d e ' afeitarse es imprescindible, 
pues evita el ardor de la navaja y previene cualquier infección.
«NOEL» el mej9r  para la toillette de señoras.
-«NOEL» es indispensable después del baño y muy agradable,
<<NOEL» excelente antiséptico ¡el mejor de todos! Exijid «NOEL».
NO DEJARSE SORPRENDER POR OTRAS MARCAS 
De venta en todas las buenas Droguerías, Perfumerías y Farmacias de 
tqdas partes.
Unico agente en España y América latina: JOAQUIN FAU,
Calle de Mallorca 184.-BARCELONA ' ,
Puntos de venta en Málaga: E. Laza, Caffarena, M. Marqués, J. Peláez Bermúdez, Félix Pérez
Francisco Morelí, Rivero y en todas’las buenas Farmacias, Droguerías y Perfumerías,
5 * i i p  f l  Á i G U  A  ' 11hl M‘Î ¿R.AL r
N * ^ T Ü R A L  ®
Indiscutible superioridad sobre todos los purgantes, por ser «absolutamente natura!. Cura­
ción de las enfermedades del aparato digestivo del hígado y de la piel, con especialidad; con­
gestión cerebral, bilis, herpes, escrófulas, varices, erlsipal^, etc.
Botellas en farmacias y droguerías, y Jwünes, 15, Madrid.
e : C i f f M o  d e  
/HaSnesIa Círenu- 
le r  efervescente |  
B lsh o p ese lm e jo r ”  
refrescan te  que se 
conoce. P uede to­
m arse  todo el año.
Delicioso como 
b eb id a  m a tu tin a , 
ob ra  con suam - 
d ad  en  el estóm a­
go é in testinos. .
In v e n ta d o  en 
1857 por Alfred 
BIshop, es insus­
tituible por ser el 
ú n ico  preparado 
puro entre los de 
su clasa.
E x ig ir  en los 
frascos ei nombro 
y  señas de Alfréd 
BlshoPf  Ld., 48 
fíljelmím S tree t, 
Lonüon..
ANTOM10 VI SEOS
m  X. E  G T  a  I  G I  S  T  .A.
G i^ a n d e s  á l m a c e n e s  d e  m a t e r i a l  e l é c t r i c o
Venta exclusiva de la sin igual lámpara de filamento metálico «irrompible "Wotan» Siemens, 
con la que se obtiene una economía vérdad de 75 OlO en el consumo. Motores de la acreditada
marca «Siernens-Schckert» de Berlín, para la industria y con bomba acopiada para la elevación 
dé agua á los pisos, á precios sumamente económicos.
, - 1 . M O L I N A  L  A  R  I  O  B.
jiuMsaMWiwiBi'n
Tipografía de EL POPULAR
I  C p I M f s  É l  Istades É .  W t  .
(LA E m irm ^sñ  h e  los e s t^ ucis [uüibcis bel
iosleid IÉ3 ie Siíiriii!¡fe !s slis.-U íé lipDrliÉ ie Is fiíflcg M M
Direcdón genersl para España: Barquillo, 4 y 6.—Madrid.
Seguro ordinario de. vida, con prima vitalicia y beneficios acumulad;.s.-Seguro ordinario de v]da 
con primas temporales y beneficios acumulados.—Seguro de vida doíal á cobrar á los 10, 15 ó -¿0 asios 
con beneficios acumulados.—Seguro de vida y dqtal, en conjunto, (sobre dos cabezas) con beneiicios 
acumulados.—Dotes de asilos.
Seguros de vida de todas clases con sorteo semestral en metálico
Con las pólizas sorteables, se puede á la vez que  ̂constituir un capital y garantir el porvenir dala 
familia, recibir en cada semestre, en dinero,-e! imperte total de la póliza, si esta resulta premiada en los 
sorteos que se verifican seinestralmente el 15 de Abril y el 15 de Octubre.
Subdirector General para Andalucía: Exemo. Sr. D. L. V. SEMPRUN.-^Alameda Carlos Haes 5 
Qunto al Banco de España) Málaga.
Autorizada la publicación de este anuncio por la Comisaría de Seguros con fecha 5 de Octubre 1908
é
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ABOGADOS
Aldana Francisco, Caltlerón^de la Barca 3, 
Armasa Pedro A., A’amsda de Carlos Haes 6. 
Barreré Prat Juan, Moreno Monroy 3.
Bfiaies Usrera Sebastián, San Francisco 15. 
Caiafat Jiménez Enrique, Moreno Mazón 15. 
Díaz de Escobar Nardío. Cárcer 2.
Domínguez Fernández Manuel, R. Franquelo 3. 
tesT’ da Velasco Angel, Doctor Dávila 41.
Estrada Esíradajosé, Casapalma 1.
Fernández Ouíiérrez Antonio, Duque Victoria 
Mármol Contreras Rafael, Grarada 88.
Martín Velandí s José, Cánovas del Castillo 16. 
Mfipeíli Raggio Enrique, Granada 61.
ÍAérida Díaz Miguel, Nosquera 7. 
Moraga Palanca Antonio, Tonr^o* 11?.
Murciado Moreno José, San Telnio 12.
Navarro Navajas Bernardo, Plaza Aduana 117. 
Nogués Rueda Antonio, Moreno Mazón 15. 
Olalla Osorio Miguel, San Juan 82.
O tega Muñoz Benito, San Juan de Dios 31. 
Peralta Apezteguia Juan, Alameda 40.
Peralta Bundsen Juan Luis, Alameda 40. 
ífisueño dé la Mera Enrique, San Lorenzo 19. 
Rodrigues Muñoz Juan, Moreno Monroy 2.
R< sádo Bergón Miguel, Cerrojo 24,
Puíz Gutiérrez Francisco, Granada 61.
Sánche? Jiménez Antonio,Plaza de Riego 34,3.® 
Sierra Me lada Luis, Huerto del Gonde 9. 
Vézquez Csparróa Manuel, Marqués U rios 7. 
ABONOS
Carrillo y Compañía, Doctor Dávila 23. 
Mirasol y Molina, baút e 4.
Scciedad Anóclítia Cjos», álameoa 23.
. fACADEMIA DE CORREOS Y TELÉGRAFOS 
Cálle Francisco Masó?..
Maribla'ica 12. 2.“
a f il a d o r
Chamizo Francisco, Tornjos 8.
agencias d e  informes 
Lalíiíomación Ccmeictal, Carmen 58.
agencias d e  negocios 
La Actividad, Capuchinos 18, principal.
La SoUci^ n, Victoria 20.
ACEN 'IES DE c OMISION, TRANSPORTES
V d e s p a c h o s  ADUANAS 
Cabo Paez Joaqu n, Postigo de los Abades, 3. 
Cano Ciemvnte, Carros 8.
Cruz Manuel, Cortina del Muelle 23.
Oallaido Enrique, Plaza de los Moros 18. 
Gallego Ausar Juan, Carros 1.
QóniezAntorao, MartbCí 5. ...
Guerrero y C % b'. euC., San Juan de Dios 13. 
Huerta joié de la, Plaza de Adolfo S. Figueroa. 
igSes as Juan, Metón de Vélez 2. _
Jaén del Pi«'o Ricardo, Cortina del Muelle 63, 
Ürtiz y ftUnín, San Bernardo ei Viejo 13.
Atanin, R&ftel, ^áttires.
Pagés Joié, Sánchez Pa^ktor 12.
Pozo Julio, Strachan 3 . ^
Rico Rí.bi¿s Pedro, Avenida E. Crooke 19.
R jole^ Enrique, Alameda Principal 11.
Rodillo Gavarrón Joaquín, Avenida Crooke, 45. 
Taü eíer Augusto, Alameda Principal 2i.
Té lez Sarmiento Antonio, San Juan de Dios 14 
VlHapiano y Manin, Plaza de Miíjana.
Vives Mérmanos, Avenida Enrique Crooke, 33. 
y  AGUA LE  EOd a  Y GASEOSAS
«Es Diluvio», San felmo 14.
«La Catalanas, Santa Rosa 7.J
ALMACENES DE MADERAS 
Corpa Francisco, MoUna Lario 5.
Sobrinos de |. Berrera Fajardo, Castelar 5.
H jos de P. Vaiia, Doctor Dávila 45.
ALMACEN DE BOTELLAS Y GARRAFONES 
Mañoso Estsrez Anüés, Carmen 88.
ALMACEN DE PAPEL 
Papelera Española, Nlcasio Calle, 7.
ALMACENISTAS DE CEREALES 
Anaya Juan, Cuarteles 38.
Fauce Méndez Pedro, Camino de Antequera, 2. 
Fuente y Yébenes, Cisneros47.
Peña Bandera ̂  ntonio. Arrióla.
ALMACENISTAS DE COLONIALES 
S im ó n  Castel S . e n  C.% Marques 22.
Hijos de Francisco Peñas, Sto. Domingo 4 y 6. 
Sobrinos de J. Herrera Fajardo, Castelar 5. 
Francisco Torres, Fernán González.
Eduardo Fernández, Marqués de la Paniega 51, 
Arrojo y Morilla, Muro de Puerta Nueva, 
a l m a c e n is t a s  d e  d r o g a s  
Eduardo Franquelo, Sagasía 11.
Francisco Solls, Trinidad Grund.
Hijos de Antonio Clucón, Cisnero» 54.
Hijos de Francisco uarcia Aguiíar, Santos 
JoséPelaea Bermúdez, Tor rijos,
PeláezLuis, Torrijos,
ALMACEN DE HIERRO |
Baeza'Antonio S. en C., Arrióla 20.
a l m a c e n is t a s  d e  v in o s  
Diez Correa Eduardo, San Juan de Dios 26. 
G arda Jiménez José, Andrés Mellado. 
Gonzálci Luna Alfonso, P. Santo Domingo 28. 
Paria Ramón, Cañudo de San Bernardo 17. 
Vsllqlo HeriKsnos, Dos Aceras 5, 
ALPARGATERÍAS 
Diez Pomares Joaé, Carmen 19.
Mancera Juan, Hoyo de Espartero 1,
Portales Juan, Calderón de ia Barca 5. 
ARQUITECTOS
Guerrero Strachan Fernando, Marqué» Latios 3. 
Liorens Díaz Manuel, Duque de la Victoria 13.
ASOCIACION DE QUINTAS 
Blanchard Fiancisco, Carmen 56.
AUTOMOVILES
.Merino Francisco, Tomás Heredia 30.
BAULES Y COFRES
C rmonajuan de Dios, Torrljos 22.
Montero Castro Antonio, Torrijos 46.J 
BICICLETAS
García Frandsco, Alameda 24.
BORDADOS '
bordados con máquina Slnger,Victoria 52p® 2.® 
Bordados en blanco. Rambla 13, Pelusa. 
Bordado» con máquina Singer, Victoria 120 pral 
Portillo Tiesto Sccurro, Carrera Capucklnos 1. 
BOTERIAS
González álfonso,Pasillo de Sanio Domingo 28 
Gonzáíei Pedro, Cuarteles 30.
CAFÉS
Café del Caracol, Calle Alálaga (Palo).
Café imperial, Marqués de Larios 2.
Café de la Marina, Avenida de E. Crooke 1. 
Café Nacional, Avenida de E. Crooke 25. 
Príncipe, Plaza de la Constitución 42.
Romero .Alfonso, Juan de Padilla 13.
Román Manuel, Alameda 6. ^
Senado, Duque de la Victoria 1.
Vinícola, Marqués de Larios 6.
CALDERERO ME : a N X 0  
Cerón Tnijlllo Francisco, Don Cristíán 46, 
Pedresa Qt reía RtfaeJ, Montr Ib ur li.
P c a l l is t a  •
^ Bu.jckel Charles, Puerta del Mar 2 y 4.
I López Anaya Frandíco, Plaza Constitución 1 
CAMISERIAS
F' Casero y Toledano, Salvago 14 y 16. 
g^Perezy Valle, Marqués de la Paniega 17.
c a r b o n e s
ñ' ena Afín José, Molina L'uicS.
Atol n¿» joae, Ctlderóii de la Barca 1,
Torrea Rafael,lam ed* ’c7.
ZalabariíoJutn Manuel, Saeta Lucía 7.
carnecerias
Eeptda Sshndo ', Ssntos 13 y 15.
O- reía Medina * iu a, Guillén de Castro, 2. 
Ghrcía Manuel, Tornjos S9.
Garría Rafeel, Alamos 5.
Pérez Jiménez Ant-¡nfo, San Juan 3.
Mno Migusl, Don Juen Gómez .36.
Rio del Aranoa Amonio, Carvajal.
Román Manuel, Puerta del Mar 14.
CARPINTEROS
Bravo Anionio, Alameda de Carlos Haes 1. 
Cabello Antonio, Dos l^rmanas 2.
Chiquilla Fernando, Plaza del Chispo 2. 
porzález Mftmiei, Aiámetíg principal u .
González Miguel, Alameda de Colón 16.
Mv. ralés Miguel, Pasillo Santo Domingo 24. 
Valderrama José, Comedias 26.
Viano Eduardo, Tejón y Rodríguez, 37.
.CARRUAJES DE LUJO 
La alagueña. Alameda de Colón 6.
CASAS DE COMIDA 
Holgado Juan, Sancha de Lara 6.
Gómez Ricardo, Pasino Guimbarda 37.
CASAS DE HUÉSPEDES 
Vic toria RuSna, Calderería 12.
CASAS DE PRÉSTAMOS 
Magno Eduardo, P íos R sas 2.
CHACINERIAS
Bandera Pedro, Especerías 40,
CEMENTOS
Hijos de Diego M. Martes, Granada 61. 
Zalabardo y P. Montes, Cortina del MttellegSS.
CENTRO DE SUSCRIPCIONES 
Hijos de Juan Molero, Jsia 33.
CEREALES
Fauce Méndez Pedro, Camino Amequera ?. 
Hidalgo Manuel, Plaza de Arrióla 14.
Gutiérrez González José, Pasillo Guimbarda 47 
Martínez Basilio, Alameda principal 48.
CERERIA
Escobar Zaragoza José, Mártires 3.
CERRAJERÍAS
García Martín José, Pasillo de Guimbarda 7. 
Pascual Tomás, Santa Lucía 14.
c e r v e c e r ía s
I  Cervecería Inglesa, Casas Quemadas 1 y 3. 
s Cervecería Maler, Pasage Heredia. 
jj, Mediterráneo, Marqués de Larios 10. f  Príncipe, Plaza de la Constitución 42.
Escobar José, Pasage de Heredia 45 a! 51, 
García Manuel, Granada 58.
Morena Antonio, Plaza Constitución 40.
Román Manuel, Alameda 6.
CLASESDKESPBRANTO-
Padilla Juan, San Telmo, 14.
COLCHONES METÁLICOS 
Diaz A. Granada 86.
COLEGIOS
Ac.Tdemia Cívico Militar, Correo Viejo 2. 
Academia Española, Marín Qareia, 5.
Academia especial de Correos, Maríblsnca, 19. 
Academia de instrucción. Pozos Dulces 13. 
Academia Nacional, Juan J. Relosilla» 25. 
Academia San Miguel, Alanir s 19.
Centro Politécnico, Doctor Dávila 29.
Colegio del Corazón de Jesús,C. del Muelle 101 
Colegio Evangélico, Torrijos ító.
Idem de San Antonio, Plaza Toros Vieja 5. 
Idem de San Bernardo, Plaza del Carbón, 35. 
Idem de San Fernando, Victoria ,9. 
ídem de San Hermenegildo, Alcazabi! a 17, 
Idem de San Ildefonso, Dos Aceras 22,
Idem de San Isidro, Angosta 2, ^
Idem de San José, Carmen 97.
Hem de San José, Nobleja 2.
Idem de Sania Engracia, Carmen 40.
Idem de Santa Isabel, Alamos. 17,
Idem de San Luis Qonzaga, Peña 19.
Nuestfw Señora de las Nieves, Nobleja 2. 
ídem de San Pedro, Pasillo Santa Isabel 41. 
Idem de San Rafael, Antonio Luis Carrión 18. 
Idem de Santa Maria Magdalena, Idem 29. 
Escuela del Centro Instructivo Cbreio republi» 
caso del 4.® dlstriío, G.fercerán 40.
Escuelas Evangélicas, Torrijos 109.
Hígh Sccool óf Langusges, Granada 45 y 50,
COM ESTIBLES 
Aceña Braulio, Aiameaa 1».
Cabello Francisco, Carmen 8,
Calvo Francisco, Paseo Redlng 7.
Campo Lino del, Castelar 8.
Conde Miguel, Molina Lario 2.
Conde y Tellez, Cisnero» 49.
Cortés Antonio, Cobertizo del Conde 2, ] 
Cortés Suárez Salvador, San Juan de Dios 45. 
Fernández (Manuel), Herrería del Rey 24. 
Oáivea Postigo FrancÍECO, Alcazabilla 33. 
üámez Quesada José, M. de la Paniega 60, 
Garda Muñoz Rafael, Mármoles 59.
Garda Ramón, Mármoles 65,
Gómez Losilla Ludo, Sebastián Souvirón 33. 
González Antonio, dañeros 54.
González Martín Salvador, Torrijos 69,
Heras Saturnino de las, Juan Gómez 23,
Herrera Francisco, Torrijos 67 y 59.
Lifián Serrano Luciano, Málaga 149.
Luque Miguel, Beatas 33.
Márquez José, Torrijos 106.
Martín Gregorio, Hoz 37.
Fardo Manuel, Hos 14.
Peña Agustín, Granada 112.
Peñas Miguel de las, Cisnero» 52.
Ramos Rafael, San Juan 48.
Rosado Luis, Torrijos 2.
Ruiz Diego Agapito, Tfihláad 2.
Rulz Molina José, Qarcerán 24,
Sáavedra Pedro, Mosquera 2,
COMISIONES
Bernabé Peña Jeté) Alcáfitáí-a 3, bajo.
Garda Caballero Juan, Guartelejo 2.2.® 
Guerrero Madueño Leopoldo, Partas 7.
Rio Domingo dei, Marqués de la Paniega 40.
COMPAÑÍA DE EMBARQUE 
Sermno Hermanos, Muelle de Cánovas. 
Vázquez Manuel, Idem.
CONFECCION DE ROPA BLANCA 
La Novedad, Plaza de la Cóhsíitución 42, pral. 
¿^Navas María, Granada 27.
CONFITERIAS
Alvarez Cámara Bonifacio, San Juan 43. 
[Carrasco Ahlonio, Acera dé la Marina 21. 
Chípa ro Juan, Paseo Redltrg 7.
Garda Manin María, Granada 35. 
f|ManclMa Ruiz Antonio, Carvajal 13.
Jlménea ManUéi, Granada 132.
Márquez Merino José, Santa Luda 30.
. Montero Martínez Antonio, Santa María 17. ! 
Pérez Prieto Viuda de José, R. Argentina, 52.
COm p r a -v e n Va  d e  l ib r o s  u s a d o s  
Gómez Zorrilla José, Granada 67.
c o n sig n a t a r io s , DE.BUQÜES 
Baqueta y C. (Viuda de V,) C. del Muelle 21, 
BJerre (Andrés), Avenida de Enrique Crooke 2! 
Facquerson(Carlos),Avenida Enrique Crooke69 
Gómez Chaix (Pedro), J. ligarte Barrientos 26- 
Gross y Compañía (Federiso), CtMles 9. 
Inglada (JoaqUiñ), Barroso 2.
MoralesHijos ce (Ignacio), Alameda 13 y 15, 
Mac-Andrens y Compañía, Idem 12..
Oscar Brian, Acera de ia Marina 13.
Picazo Hermanos, Carros 3.
Rico Robles (Pedro) A. de Enrique Crooke. 
Rosillo (Joaquín), Avenida de Enrique Crooke. 
Vives Hermanos, Avenida de Enrique Crooke.
CONTABILIDAD MERCANTIL SIMPLIFICADA 
Depósito, Torrijos 113.
CONETRUCdíÓN DE CARRUAOES Y CARROS 
Herrero Rafael, Alfonso Xílí 4. 
ibarra Manuel, Plaza Toros Vieja 5.
CONSULADOS
Alemania, R. Frorake, Doña Trinidad Grund 7 
Argentina, Enrique Martínez,Cortina Muelle 27 
Austria-Hungria, Rodrigo Garret, A. Colón 8. 
Chile, A. de Burgos Maesso, Don Cristian 6. 
Colombia, Isaac Arias, Alameda de Colón 11, 
Cuba, Enrique Piñeiro. Alameda Carlos Haes 8. 
Ecuador, José Nagel Dlsdier, Fíísco de Sancha. 
Francia, F, Lab;ouche, Barroso 1.
Haití, Antonio Bárceló, Torrijos 31.
Honduras, Isidro Ron, Antonio Luis Carrión 10 
Inglaterra, P. Síanifortb, Bairoso í.
Italia, José Carlos Bruna, Plaza de Riego 2. 
Méjico, Manuel Gil, San Juan de Dios 21, 
Paraguay, Pedro Valls, Alameda 18.
Perú, José Maria de Torres, San Agustín 10. 
Portugal, Eduardo Pelaaca, Carros8 
Rusia, Guillermo Rein Arssu, Alameda 25. 
Sueda, Carlos j. Krauel, Esquiladle 12. 
Turquía, Jerónimo Guerrero. S. Juan de Dio» ?9 
.Uruguay. Pedro P; Pelayo, San Juan de Dios 21.
CORREDORES DE COMERCIO 
Fazío Francisco, Martínez de la Vega 1.
IGómez de Cádiz Plácido, Torrijos 64i J 
ISSí ?.Q LqmbardoFrandsco, Strachan
CUCHILLERIA 
Castillo Luis del, Torrijos 12.
CORREDOR MARÍTIMO Y FLETAMENTOS 
Oscar Brian, Acera de la Marina 13.
CURTIDOS
Castro Martín Francisco, Pozos Dulces 31, 
Rueda Garda José, Agustín Parejo 15.
Ortega Eduardo, Almona 7 y 9.
Orííz López Francisco, Duque de RIvas 12. 
DELINEANTE
Feiriández del Villar José, Mazarredo 3, 
Salazar Miguel, Trinidad 12.
DENTISTAS 
Blanco Antonio, Alamos 39.
Lozano Ricardo, Santa Luda 1.
Meiiveo Arturo, Latios 1, piso 2,*.
Ruiz Ortega Antonio, Plaza de la CoBtUucIón 6. 
Zafra Frandsco, Comedlas 6 y 8.
DEPOSITO DE CAFÉ TORREFACTO 
Marca «La Estrella», Torrijos 86.
«Diván» Aragonés Joaquín Sánchez Pastor, 6.
DIBUJANTE LITÓGRAFO 
Fernández Federico, Hernando de Zafra 19.
DROGUERIAS 
Chacón Antonio, Cisneros 55.
Franquelo Narciso, Sagasta 1.
Leiva Antúnez Juan, Marqués de la Paniega 43
Martin Palomo M., Granada 6*3.
Peláez Luis, Torrijos 78. 
Pládena y Lójpez, Horno 14.
Hafner etc. lienken, Torrljo» 112, 
ELECTRiaSTAS 
Salas Cándido, Santa Lucía 10. 
Vlsedo Antonio, Molina Lario 1.
ENCAJES DE BOLILLO 
Barroso 10, portería.
ENCUADERNACIONES
Gonzátez Pérez íttan, Kinestrosa 18. 
Viana Cárdenas Francisco, Mártires 11.
gSCAYOLAS V YESOS FINOS
Maqueda Fr&uclsco, P. de S. P. Alcántara, 37, 
ESTANCO
Olmo José, Clster 2.
Castillo Joaquín, Puerta del Mar 22.
Real Antonio, Calle Nueva, 57.
EXPORTADORES DE PESCADO 
Hidalgo Anaya José, San Juan de Dios 25. 
Martín Rodríguez D i^o, Hoyo de Esparteros 8. 
EXPORTADORES DE VINOS ̂
Barceló y Viuda de Torres, Malpica. 
r Hermano José, Mendlvil,Bueno y __ ____________
Burgos y Maesso Antonio, Don Crlstián 6. 
Egea y C.* Manuel, Alraansa.
Garret y C.*, Huerta Alía.
Gross y C.‘ Federico, Canales 8.
Hijos de Antonio Barceló, S. en C., Malpica 4. 
Jiménez y Laraothe, Plaza de Toro» Vieja 17. 
Krauel Carlos Esquílache 12.
López Hermanos, Salamanca 2.
López Quirico Hijos, Don Iñigo 30.
Moreno Mazón Hijos, Dr. Dávila 6.
Nagel Dlsdier Hermanos, Paseo de Io»STÜo».^“ 
Prlei y C.* Adolfo, Redlng.
Ramos Power José, Constaucla.
Rein y C.*, Dr. Dávila.
Ruiz y Albert, Eslava 4.
Ramos Téllez hijo y nieto, Constancia. 
Sanguinetl Santiago, Augusto S. Figueroa 2. 
Solano Ernesto, Llano de Doña Trinidad 12. 
Torres de Adolfo é Hijo, Paseo de loa Tilos.
FÁBRICAS DE AGUARDIENTES 
Hijo de Pedro Morales, Llano Mariscal 6.
Pérez Marín Salvador, Carvajal 6.
Viuda é hijos de José Sureda, Strachan 1.
„  FÁBRICAS DE ALFARERIA
Rodríguez Fernando, Montafio 9.
Viuda de Cerón, Alameda Capuchinos 22 y 2«. 
Viuda de Luis Moreno, Puerto Parejo 19, 
FABRICA DE ASE ÍRAR
Ledesma Rieumont Manuel, San Nicolás 23.
Fá b r ic a  d e  c a l  y  a l fa r e r ía  
Viuda de Juan Domínguez, Camino de Suáres.
FÁBRICA DE CAMAS
Escobar Rafael, Compañía 7.
FÁBRICAS DE CHOCOLATES 
Campos Eduardo, Mártires 27.
Rascíi Eugenio, depósito, Gtañadá 21 
FABRICAS DE ESTUCHES 
Pérez Ranea Alfonso, Andrés Pérez 7.
Velasco Leandro, Alameda de Colón I8i 
FABRICA RE GUITARRAS 
Loréá Antonio, Torrijos 6S.
FABRICA DE PLATERIA 
Pabón Antonio, Baños 4.
FABRICAS m  GASEOSAS 
«El Diluvió» Santdm<^4i,
«La Andaluza», PostígO de Arance 12.
«La Isla», calle de San Agustín 12.
FABRICA DE HARINAS
Roldán Teodoro, Cuarteles 27 y Salitre 2.
FÁfeRiCADÉjAÉÓN 
Aceitera Malagueña, MendivH 5,
FABRICA DE JAULAS 
Moreno losé, D. Iñigo 38.
FABRICAS DE NIEVE 
Oehoa José, Postigo Arance 17.
Oálvez RuizTllarieno, Alamos 5.
FARMACÉUTICOS
Aragoncliló González Antonio, MaHblanca 1. 
Aragondliú González Cipriano, Nicaslo Calle 1. 
Caffarena Lombardo Antonio, M. de Larios 12. 
García Vázquek Emilio, Carmen 37;
Gómez Martínez Bonifacio, San Juan 80.
Pelaez José, Torrijos 80.
Mir Cousino A., Trinidad 66.
Morel Rivefó Francisco, Puerta Nueva 57, 
Prolongo Montiei Agustín, Carvajal 7,
Ramos Mattel Miguel, Santa Maria 7.
Rio Guerrero Francisco del,M. de la Paniega 22. 
Soto Pérez José, Mármoles 17.
Ventosa Ramón, Torrijos ÍKi.
FERRETERIAS
Arilbére y Pascual, Santa Maria 13.
•Franquelo Antoiín, Nueva 41.
Goux Julio, Salvago 12,
Guerrero José, Marqués de Larios 10.
Luqüe Sánchez Antonio, M. de la Paniega 45.
Jiménez Sixto, M. de ia Paciiga, 47.
Mi ...................... “rassou Juan, Albóndiga 9.
Rodríguez Fernando, Sanios 4 y Granada 31. 
Temboury Pi^dro, Marqué» de Lario» 6,
FONDA
Jiménez Mejeedés, Sánchez Pastor 2.
■ FOTÓGRAFOS
Calcen ada Vet emunáo, Acera de la Marina 13. 
Jiménez Lucena Feiipe, M. déla Paniega6, 
López Demetrio,. Liborío García 12.
Mucharf Francisco, Plaza' de la coaslilución 22. 
López Emilio, «El Louvre» , M ártir^ 7.
López Emilio, «Ei Rápido», Sagasta 1.
Rey Manuel, Antonio Luis Carrión 16.
FLORES, PLUMAS Y SOMBREROS DE SEÑORA 
Garrido C, Antonio, Torríjes 48.
FRUTAS Y LEGUMBRES
Fernández Norberto, mercado Alfonso XII, 
Gómez González Francisco, Idem.
González y Contreras, ídem.
García Almendro Enrique, idem.
F u n d a s  p a r a  b o t e l l a s  
García José, Oilerias 17.
FUNERARIAS 
Anaya Enrique, Mosquera 3.
Bacó Arturo, Antonio Luis Carrión, 12. 
HCabrera Julio, Nosquera 10.
ÉMiranda Cuenca y C.*, Plaza de San Julián 20. San Cayetano, Mosquera 11.
FUNDICIONES
Bernal y Quzmán, Muralla 34.
Herrero Puente Antonio, Puerío;i4,
Ojeda Pacheco Manuel, Palo Dulce. 
GRABADORES
Areta Pascual, Plaza Mártires 2.
Somodevilia José, República Árgejitina 46 v 48 
GUARNICIONEROS ’
Cerezo Hermano, Alameda 2i, portal,’
Rivas Sánchez Manuel, Arrióla 1 1 .
Toro Juan, Alameda 7.
GRAMÓFONOS Y DISCOS 
Oca Francisco, Cánovas del Castlllo46.
HABILITADOS DE CLASES PASIVAsj 
Caracue! Medina Blas, Moreno Mazón 13 •
Nido José del, Cister 9, ’ '
rovlnca.-
HIERROS OSADOS 
Bravo Ruiz, Plaza Aurora 9.
Gisbert Santamaría Tomás, San Jacinto 2,
HERRADORES
Hidalgo Mora Felipe, Camino Antequera 3. 
Gómez Moreno Enrique, Herrería del Río 24. 
IMPRENTAS
Superviene José, Alameda Principal 42. 
Zambrana Hermanor, Agustín Parejo 11.
INGENIEROS
Diaz Petersen Ramón, Alameda 26.
Werner Leopoldo, San Lorenzo 11.
INSTITUaÓn ANTROPOMÉTICA ESCOLAR 
Campos Jiménez Eduardo, Casas Quemadas 5 
JOYERIAS
García Fernández Antonio, San Agustín 14. 
joyería Francesa, Granada 2.
Pareja Juan, Nueva 40.
Sierra Federicó, Granada 9 al 15.
LABORATORIOS
Laza Enrique, Molina Lario 6, _  »
Rio Guerrero Francisco, M. Paniega 22. 
.LIBRERIAS
Duarte José, Granada 43.
Rivas Beltrán Enrique, Marqués de LarióS. T, 
LIBROS DE l a n c e  
Muñoz Enrique, Peña 27.
LIBROS r a y a d o s  
Camps Janer José,. San Juan 78,
Sánchez Ricardo, Reoública Ar|entlna26, 
LAMPISTERIAS
Cuadrado Francisco, Plaza Aduana 111.
LITOGRAFIAS
Alcalá Rafael, Madero Viejo 4.
Garda Pacheco., Trinidad Grund 19.
Viuda de Ramón Párraga, San Juan de Dio». 
LOTERIA
Díaz Gayen Arturo, Marqué» de Lado» 7.
Pozo Párraga Rafael, Antonio Luis Carrión 5.
MÁQUINAS AORÍC(HJlS |
Ml'asol y Molina, Salitre 4.
MAQUINARIAS ELECTRICAS 
Ballestero» Antonio, Duque Victoria 4 y 6.
MAQUINAS DE COSER 
Compañía FabriTSinger, Angelí.
Universal La, Gigantes 12.
MÁQUINAS DE ESCRIBIR 
Se copian documentos, Montalbán 1 bis.
Se hacen reparaciones, Cruz Verde 7.
Oliver, Bolsa 1.
MARMOLISTAS
Baeza Viana Rafael, Santamaría 17.'
MÉDICOS
Alamos Santaella Enrique, Clster 5. 
^Argamasilla Licera Antonio, A. L. Carrión 10. 
□Cazorla Gómez FrafleisGO, M. de la Paniega 41. 
IjGarcía de la Roca Rafael, Muelle Viejo 17. 
Gómez Cotia Adolfo, Plaza de la Aduana 113. 
Quardefto Lama Agustín, Santamaría 7.
impellitierl José, Santamaría 17 y 19. 
Lazárraga Pablo, Granada 84.
Linares ̂ nrlquez Antonio, Luis de Vélázquez 3. 
Linares Enriquez Francisco, Moreno Monroy 3. 
Mérida Díaz Bartolomé, Avenida E. Crooke 97, 
Oppelt Sans Ramón, Martínez de la Vega 17. 
Rio Arrabal Miguel, Trinidad Grund 6.
Rivera Francisco, Sebastián Souvirón 28. 
Rodríguez del Pino José, Torrijos 46.
Rosso Laureano, Victoria 72.
Sánchez Alcoba Emilio, Torrijos 38.
Vignote Wunderlich, Joaqíiffi Torrijos 69 pl 
80 3.’
Villar Urbano Antonio, Strachan 2.
^Zalabardo Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 31. 
M a e s t r o  m in e r o
Rodríguez España joáé, Puerco de la Torre.
MECÁNIC'O ELECTRICISTA 
Crespo Aüolío Fla?aBíeciroa« 12.
MODELISTA MECÁNICO Y DIBUJANTE 
Carrión Carrera Juan, Don Cristíán 39.
M ODISTA DE SOM BREROS 
Florido Ana María, Marques cc Larios 6. 
MODISTA
Sierra Fernández Usaría, San Francisco 10,bajo 
MOLDURAS Y LOZA
Romero José, Marqués de la Paniega. 
Rodríguez Carmen, Bolsa 8.
Ruiz Losa Ramón, Granada 52.
Martín Félix, Granada 98.
Morganti Pedro, Marqués de Larios 5.
Frini Juan, Granada 6.
MOSAICOS HIDRÁÜLigOS 
García Herrera y C.*, Castelar 5.
Hidalgo Espíldora José, Marques de Larios 10.
MUEBLES 
Arias Dolores, Alaches 3§.
Carrasco Eduardo, Juan J. Rclosillas 
Oea Francisco, Cánovas del Castillo 46.
MÚSICA Y p ia n o s
López-y QriffOj Marqués de Larios 5.
Ortiz y Cussó, Martínez de ía Vega 17.
NOTARIOS
Aponte Gallardo José, Puerto 2,
Castillo García José dei,Martincz de la Vega^S. 
Barroso Ledesma Juan, Alameda Carlos Haes 4, 
Diaz Trevilla Francisco, Marqués de Larios 6. 
Herrero Sevilla Antonio, Moreno Carbonero 2. 
OPTICOS
Oreen Ricardo, Plaza del &igIo,,
Lúpez Es!.oDár S.en C., Gtanada 31.
López Planas José, Granada 64;
Viola j., Granada 37.
ORTOPEDIA
Jiménez-Cuenca Ramón, Plaza San Francisco 7 
PANADERIA
Rueda José, Toníjos 37.
Piñeró Cuadrado Narciso, Granada.
PERFUMííRIA
Delgado José, Torrijos 91. ?
p a r a g u a s  Y ABANICOS
Muñoz Alvarez José, Plaza de lá Constitución.
PEINADORA
Jiménez Victoria, Pozo del Rey 1.
PELUQUERIAS
Baro Lanza Juan, Compañía 40,
Conejo Manuel, Ginetc» 18.
Jiménez Martin Pedro, Trinidad 108.
Jorge y AlVí-iez Alfredo de, íSanta Lucia 18. 
Maiteles Carlos, Caidererta 3 y 5.
Mata Germán, 5an Juan de Dios 28.
Medina García Antonio, Alameda 16.;
Msliet y Muilllo Rafael'j Mármoles 94,
Muñoz Fernando, Puerta dei Mar.
Muñoz Pozo Francisco, Santa María 17.
Paez Luque Juan, Plaza de la Constitución 38, 
Fino GaOiiei, Torrijos 98.
Po' ra Bartolomé, Callejont» 42.
Rodríguez Ruiz Antonio, Nueva 12.
Rodríguez Juan, O lerías 63.
Sánchez Guap José, Granada 60.
Villar Manuel, Pasmo Santo Domingo 22,
PERITO AGRIMENSOR
Leal Gálvez Enrique, Gómez Salazar 23, 
PETROLEO
Benítez Antonio, Herrería del Rey 7,
PINTORES ARTISTAS 
Capulino jáuregul Joaquín, Peñas 36.
^Guerrero Castillo Leopoldo, Parras 7, 
Matarredona Antonio, Frailes 19.
PIROTECNICO
Torcello Moreno José, Isábel la Católica 15.
PLATA MENESES
Romero Alejandro, Marqués de Larios 4, 
PLATERIAS , ,
Begoña E., Marqués de Larios 3.]
Duarte Leopoldo, Granada 59.
Martínez José, Jerónimo Cuervo 4.
, [Pabón Amonio, Compañía 29 y 31.
Somodevilia José, Re; ublica Argentina 46 y 48. 
PRACTICANTE
Río Marín del Diego, Doctor Dávila 54,
Reina Agudo José, Carmen 35.
PROCURADORES
Cruz Meféndez Emilio, Victoria 1.
Durán Rafael M.*, San Juan de Dios 31.
Gallardo Mendoza Diego, San Bernardo 3. 
Marqués García Juan, Martínez de la Vega 13 
Montero de José,Torrea San Bernardo 3. 
Navarro Berrionuevo Antonio, Clster 13 
Pone? deLeón josé, San J t an de Dios 7
Mora Martín Enrique, Alamo» 5, .
Rodríguez Casquero Emilio, Trinidad Ofuno i. 
Sánchez de León Agustín, Victoria 76. 
Rodríguez José, Alamos 10.
Segalerva Manuel, Tejón y Rodríguez 35 
Tudela Burgos Luis, Azucena 1, bajo.
PROFESORES DE CALIGRAFIA
^Abad Pérez José, Cortina del Muelle 101. 
^Calvo y Beltrán Joaquín, Agua 24.
^Sánchez Quintana Agustín, Ftíza de Riego 34 
p r o f e s o r e s  d e  id io m a s  
AlgOera Francisco, Alameda 35.
Benítez Manuel, Alamos 38.
1 [Hautpoule Fierre, Calderería 9. 
Dr. H< - -óefrighter, Granada 46 y 50.
Veall Federico F., Gigantes 11.
Vega del Castillo Martín, Juan J. Relosillas 25. 
PROFESORAS EN PARTOS
Ocafia de García Francisca,Moreno Monroy 20,
QUINCALLA
Bartolomé González, Plaza de la Constitución 1 
Entrambasagtías Eugenio, R. Argentina 85 y 87 
Herrero León, Cisnero» 56, 
ílELópez Blas, Lúi» de Velázquez 3,
Luque y Aránda, República Argentina 4.
■ .al<f - - --------- -----------Mmdonado Juan, Muro de Pirerta Nueva 3.
I jMafmolejo Antonio, Granada» I. 
a .Revuelto León, Granada 34 al 40.
QViilalba LuI»,Torríjoa. 108.
RELOJERIAS
Balta Cario», Doctor Dávila. . „  , 
Domínguez Pedro, Marqués de la Paniega 23, 
Martinrz Enrique, Pípiza de la Constitución, 3 
Pabón Antonio, Ollerlías 23.
Pacheco Francised, Granada 88.
Pastor Antonio, Mármoles 38,
Pastor Casado Manuel,Plaza Constitución 42, 
Pérez Mateos José, Cuarteles 72 y Eslava 1.
REPRESENTACIONES GENERALES
Rando y Compañía Manuel, Torrijos 46. 
REPRESENTANTE EN PAPEL DE FUMAR V VINOS 
Delgado María Joaquín, Plaza del Teatro 27.
RESTAURANTS
Hernán Cortés, Caleta.
II Martínez Cipriano, Marín García 18.
Yerno de Conejo, Torre San Télmo.
RETOCADOR DE FOTOGRAFIAS
Santámaria Baldomercr, Mármoles 73.
R e s t a u r a c i ó n  DE CUADROS AL ÓLEO  
Muñoz Enrique, Peña 27.
SASTRERIAS ■ 
ilBrun Cario», Carvajal.
Cantano Pérez José, Martínez de la Vega 4.
. El Aguila, Granada 63.—Ropa» hecha». 
Hermanos de Pablo, Nueva 16 al 20.
Moreno Juan de la Cruz,Pasage de Alvarez 105 
0 ‘Kean joié, Nueva 18 y 20.
Palazóh Muñoz Antonio,Marqués de la Paniega 
Ramos Jiménez Salvador, Nueva 60.
, ,Ruiz González Bernardo, Plaza .Constitución 6. 
i lóáenz Félix S. en C., Sagasta 2, 
iiSanta Cruz Santiago, Nueva 42.
Travesedo Prieto Cayetano, Carvajal 26.
® La Francesa.—Püérta del Mar.
SOCIEDAD DE SEGUROS 
Agrícola La, Gigantes 17.
1 Alianza La, Trinidad Grund 24.
^Alliance, Alameda de Haes 6. >
Día, Strachan, 1,
General accideht fire life,Plaza Corte» de Cádiz 
Qermania La, Sebastián Souvirón 4 y 6. 
Qresham La, Manqués de Larios 4.
^.Liverpool and London and Giobc, Tejón R. 39 
^Mutual Latina La, Sebastián Souvirón 4 y 6. 
^Norwich Unión Fire, Marqué» de Larios 7,
: ^Polar La, Pozo» Dulces 28. 
íljRoyal Exchange, Martínez de la Vega 1. 
£§,Unión y Fénix Español, Alameda Cario» Hae». 
SOMBRERERIAS
Carrasco Pérez Enrique, R, Argentina 34.  ̂
Muesa y Naranjo, Laguniilas 45.
Navas Jiménez Francisco, PozOs Dulces 1.1 E  i  
Vanee» Pedro, M. Paniega 21.
TABERNAS
Rueda Luis, Olierias 32.
Sánchez Gallego José, CalIe|ones 1.
Sandovai Juan, Camino Churriana 112.
TALLER DE BOMBERlA 
A. Bernal y C.* Tomás Heiédia, 1.
Díaz Francisco, Cuarteles 52.
TALLER DE CORDELERIA
Cristóbal Grima, á espaldas Cuartel Trinidad.
TALLER DE CERRAJERIA 
Ramirez Rafael, Pasillo Santa Isabel 41.
TALLER DE ENCUADERNACION 
Qareia M , Cintería 1 y 3.
TALLER DE GUARNICIONES 
(t. Rivas Sánchez Manuel, Arrióla 14.
TALLERES DE LAMPISTERIA 
A. Bernal y G.*, Tomás Hereaia 1.
HCorpas Qinés Manuel, Carmen 82.
Teruel Antonio, Torrijos 43.
^Ruiz Urbano Andrés, Cánovas del Cas Tío 41. 
Viuda 6 hijos de Qomila, Andrés Mellado 7. 
TALLER DE PINTURA DE COCHES 
ilCalvo Gabriel, Sargento 5.
^Palomo, Hijo de Juan, Plaza Cortes de Cádiz 9.
TÁLLERES DE PINTURA 
Bustinduy P., Cortina del Muelle 5 y 7.
Cano Hermoso Miguel, Capuchinos 35.
 ̂Muríilo y Arjoyo, Altozan 10.
TALLERES DE REPARACIONES 
Gallego Cruz Juan, CeréZuela 2.
TALLER DE JAULAS DE.PERD1CES Y. DE TODAS CLASES 
Qálvez Mariano, Álamos 5.
TAPONES DE CÚRCKO S
Ordóñez José, Martínez Aguilar 17,' - |  - /, 
TEJIDOS
Brun Carlos, Puerta del Mar.
García Manuel, República Argentina 53.
Gómez Hermanos, RepúbUcaArgentina 2.
Masó Francisco, Castelar 5.
Muñoz y Nájera, Juan Gómez García 23,
Pablo He manos, República Argentina 16 al 20. 
Saenz Félix, Sagasta 2.
Un g ü e n t o  d e  f . Gr e g o r io  
Fernández Aguado José, Marl^. García 14.
ZAPATERÍAS ,
Castrillo Pablo, Torrijos 34,
Diaz.Francisco, Granada 27.
Escarailla Manuel, Plaza de la Constitución 36. 
Eslava Joaquín, Pasáje de Heredia 56 al 60. 
Espejo Enrique, Granadíi 53.
La Victoriánar Cobertizo del Conde I.
Maese José, Torrijos 53.
Montoya Antonio, Málaga 44, Palo Dulce.
Serrano Julián, Torrijos 48 y 64.
Simó Oonzalo^j 'Tprrijós 54 y Santa Lucía 6. 
alraó^TeodorOjCsranada 8 y ío,
Vaüejo José, Granada 17, 33 y 49.
VACUNA DS TERMERA.
Zalabardo Zoilo Zenón, Tejón, y Rodríguez 31. 
VELAMEN PARA BUQUES
García Morales Antonio, Topete 13. 
v e t e r in a r io s  '
Alvarez Pérez José, j. Ugarte Barrientos 24.!
López Sánchezjosé, Andrés Mellado 3.
Martín Martínez Juan, Pasillo ae Atocha 2 .' ' 
VIAJANTE .de COMERCIO 
Castilla Luis, Frailes5.
PRóFfiSÓRA DE Guitarra 
Ruiz Elena, Márhteles 79.
Pozo y ei as Hci itíaños, fábrica d e b ay e ta » . 
Romer r < ja s  Frai 4.iscc, curtido».
Vergara anuel, cali
ARDALES 
Duarte Antonia, i rbería.,
CORTES DE LA FíRONTERA 
Calvo Antonio, calle Real, Büí beiía.
CASARES 
Gil Ruiz Antonio, abacería.
ESTEPONA
Fernández Simón, salazón de pesv^do.
{eréz Marmolejo Miguel, médico, iménez Juan, café.
..edesma Gregorio, agente de n^oclo».
Moreno Guerrero, Diego, comisione», /  
Narvaez Manuel, segutos de vida.
OAUCIN
García Sánchez Juan, droguería.
Ramos Ouiu Antonio, representacionei. 
GUARO
Giménez Vidales Px'apdsco, ultramarinoir 
MONTEJAQUE
Furest Manuel, chacina al por mayor.
Sánchez Orellana Rafael, wiséchero de vlnoin 
fabricante de aguardiente» y ne embutido», 
RONDA
Cabrera LoyazaJo«é, médico,
Cid Ignacio María dei, comislohei.
Hoyos Vela Manuel, albardoneria y talabartería: 
Martín Guerrero Francisco, procurador. 
Montero Lozano Manuel, abogado.
Mont'iro Sierra Isidoro, abogado.
“"Pino Vallejo Francisco, pastelería y confitería, 
“ "Siles y Ortega, banquero» y tejidos.
^V entura Martínez Antonio, abogado. »
VÉLÉZ-MÁLAGA'■4¡py
"A ceña Juan, coloniales, Cruz Verde 18, 
Cruz Herrcíka Antonio, abogado.
Laza M o d e i í o ,  farmacia, San 
J JMotel Manuel, if armada, Piei
c isc o  8.
a
/icelies de ̂ Itva
Fresco, á 12'50pet¥ías loé l l  li2 Idem.
):^fr echas
Fino en'^sacos, de 80'fes. á ptas. 18'50 .loiTOOki, 
Primera,de 60 Id. á p í^s . 16 id. Id., fe'f 
Segunda, de SÓid. k 14 id. id.
Tercera, dé 14 iV  id.;
Alcmol !
De 128 ptas. ;hectólitro. \
A lm id ó n  J
Hoffman «Gato», 9 á 9*25 piW* 11 * l2 kilo». 
«I-eón»,9á9‘50id. id. ^
Brillante «tLeón», caja de 300 i^AstilIa», 12 Id W. 
Vaíenciano, caja 25 kilos, 6 á4.^25 ptas. Idild.: . 
Bureo de 8't>8 á 9 ptas. los 11 lj2 id. ^
Arroces
M o te n o  d e  p r im e r a ,  52  p ta s ,  lo » ’ll^ T  k ,  ^
Moréno corriente, 51 id.
Blanco de primera, 60 id.
Blanco superior, 68 id.
Bomba, 71 á 72 id.
Se espera arroz dé la nueva cosecbai a precios 
más favorables.
Azúcar de caña
Caña de primeara, á 12 ptas. 11 li2 kürif 
Caña de segunda, á 11*50 id. id. 
Cortadillo tíe prim era, I4‘25 á 14‘50 id. id„ 
Cortadillo de segunda, 13*75 á 14 id. id. 
Pilones de L* de 14‘25 á 14*50 id, id. 
Plaquetas de ii?. 13 á 14 Id. id.
Casqueado de id. de 14*25 á 14*50 id. id.
Bacalao
Noruego fresco raeríú’ino á pta». 46 lo» 46 !(»•
(Rucaos
Caracas, 380 á 440 p t a s .  Jo s ICO ks.
QuayaqulL 325 id. Id id.
a l o r a
ReinosoFernando, Tejidos, quincalla y calza­
do, Veracruz 3.
ALOZAINA
Sepülveda Sepúlveda Salvador, Tejidos.
ANTEQUERA] vi 
Alcalde Dupla Juan, calzado de lujo,
Avilés Giraidez Manuel, coloniales.
Barrio Antonio, Duranes 20, tocinería.1 
Barrio Zambrana José, tocinería y coloniales. 
Conejo Martín Francisco,Estepa 6C, zapatería. 
López ¡Molina José Maria comisiones.
Ovelar Viuda ae, banca y fábrica de bayeta». 
Palma Rafael, Capitán Moreno 2 y 4, coloniaie». 
PozoOali.-id. Gaspar, cristal y loza.
Fernando Póo, 250 id. id.
Cafés
Moka superior, de 195*50 á 20t.T ptas. los 46 kilofi 
Caracolillo superior, de 184 á .ÜOî Td. Id. 
Caracolillo segunda, de 170 á IbT? Jd . Id.
Hacienda superior, de 173*50 á VM.id. id. 
Tostado primera superior, 2‘'25áV;2'75 Jo» .460 
gramos.
Tostado segunda, de 2 á 2*20 id . id..-
Cereales
Trigo recio, pesetas 11 *00 á 11*50 los: 44 kilos.
» blanquillo, 1) '00 á COTO ios 43 kf'ios. 
Cebada del país, á 8*25 los 33 kilo».
Habas cochineras, 25 los 100 kilos.
Habas mazaganas, 24 á 24*50 ios 100 fci fo*.  ̂
Yeros, á 12*50 los 57 y Jj2 kilos. .
Maiz morillo, á 13 los 53 yT[2 kilos.
Matalahúga, de 19. á 19 50 28 kilos. -
Alpiste dél pais, 32 á 34 ÍoS 1(^ JdlQS.
Garbanzos menudos, 2h á 26 ios 571|2 kilo**» 
Qarbánzós medianos, de 28 á 30.
Garbanzos gordos, de 30 á 35.
Garbanzos ñnos, según clase.
Especias • ^
Pimienta negra, de 161 á.l70ptaf.'ios40 kilo».- 
Clavillos de Zamzibar, dé 170 á 180 id. id.
Madre clavó en grano, de 155 á 160 Id. id.
Azafrán puro, de 70 á.75 los 460 gramos. » 
Azafrán de segunda, de 30 á 32 id. id.
Canela Ceylán, de 2*50 á 3*50 los 460 gramos. 
Recortes de id. 1*75 id. !d. Id.
Pura molida de 3 á 3*25. Id. Id, id. 
pimiento molido fino, de 22 á 24 pesetas los llj t  
U2 kilos. *
Pimiento molido flor, á 15 id.
Pimiento molido corrientr, é 12*50 id.
Anjonjolí, de 7 á 9 los 11 1(2 Id.
En las especias hay tendencia á mayor
Habichuelas
Larcas valencianas, 54 pesetas lOO k ilos.' 
id, motrileñas id, id. 52 id id. id.
Corwsasturianas Jd. 47 id. id . id,
^ Harinas
Recta de 28 á 34 ptas, los 1,00 ks. 
Blanca de 37 á 40 id. id. id. ^
Papel
Paja grande á pesetas 9*25 la b a la '
Idem chico á 7*25 id
Estracilla grande de8-50 á 6 ‘75 la bata.® 
ídem chico 5*25 a 5*50.
_  1 Pescados _
Siirdinas en escabeche, ia caja dé S  íñtas de[5;kl* 
los á pesetas 30.
id, en aceite, la caja de ICO latas de ISjltnlHmetro» 
tros, á 20,
dem en tomate Ídem, Idem, é 20 
Thés
Verde i  granef á pesetas 1*751 es 460 gramos.
Idem superior en paquetes de 1 libra á 2*50 id. 
Negro á granel á 1*75 id. 
idem^superior en paquetetde 1 libra á 2*50 Id. 
Varios
Carburo de Calcio en bidones de 40 kilos á peie> 
tas 43 los IQO kilos.
Avellanas mondadas á 2 pesetas kilo.
Sal molida fina, en sacos de 100 kilos de 3 á 4 ei 
saco.
Todo suscriptor tiene dere­
cho á una inserción gratis en 
esta Gruía.
Tipografía de El P opular
